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Syfte 
Studiens syfte var att ta reda på hur klasslärare gör när de märker att en elev är i behov av 
särskilt stöd. Den empiriska enkätundersökningen avsåg att besvara syftet utifrån fem 
frågeställningar. I enkätundersökningen gavs informanterna möjlighet att gradera föreslagna 
alternativ. Enkätundersökningen innehöll även en fråga om antal år i yrket för att försöka se 
ett mönster om svaren skiljde sig åt beroende på yrkeserfarenhet. 
 
 
Teori 
Begreppet frirum är centralt i den teori Berg (2009) har konstruerat. Skolan som institution 
sätter gränser och skapar därmed frirum för det vardagsarbete som enskilda skolor bedriver. 
Skolutveckling blir enligt Berg möjligt när skolans aktörer kan se och upptäcka sitt 
tillgängliga frirum. I frirummet sker skolutvecklingsarbetet och det i sig definieras som ett 
arbete till elevernas bästa. Där finns en anledning att tydliggöra processen som leder fram till 
särskilt stöd. Viktigt är även det sociokulturella perspektivet där von Wright (2006) påvisar 
hur viktig relationen mellan lärare och elev är i arbetet med elevens fortsatta utveckling. 
 
 
Metod  
Metoden är kvantitativ i form av en enkät där sista frågan utgörs av en öppen fråga. De 
ostrukturerade svaren tolkades med den hermeneutiska cirkeln. Alla lärare med 
klassläraransvar, årskurs 1-5 vid en västsvensk kommuns tolv grundskolor erbjöds att delta. 
Populationen var ca 100 möjliga informanter. 78 av dem har svarat. 
 
 
Resultat 
När lärare upplever att en elev är i behov av särskilt stöd är den vanligaste åtgärden att man 
alltid kontaktar föräldrar/vårdnadshavare. Lärare som har mindre än tio års yrkeserfarenhet 
rådgör ofta med rektor och kollega medan de lärare som har mer än tio års yrkeserfarenhet 
oftare anmäler elever i behov av särskilt stöd till elevhälsoteamet. Läroplanen är det 
styrdokument som används mest, 25% av lärarna uppger att de alltid använder den.  En stor 
del, 83%  av lärarna, anser att det finns en gemensam arbetsgång vid upptäckten att en elev är 
i behov av särskilt stöd. Lärarnas svar på den öppna frågan visar att processen fram till 
särskilt stöd anses vara komplex och otillräcklig och att det saknas professionella pedagogiska 
samtal.
  
  
Förord 
 
 
Intresset för val av ämne till denna uppsats har vuxit fram under utbildningens gång. I 
samband med kursen om pedagogisk kartläggning och skrivandet av åtgärdsprogram kom vi 
att tala mycket om hur lärare egentligen gör när de upptäcker att en elev är i behov av stöd. 
Åtgärdsprogram skrivs, men vad ligger till grund för det som skrivs? Hur är utredningen som 
ska föregå åtgärdsprogrammet gjord? Vi vill ta reda på vad man gör om inte en pedagogisk 
kartläggning görs. Efter samtal med kollegor, specialpedagoger och rektorer fick vi en insikt i 
att det råder en bristande kunskap om hur utredningen inför upprättandet av åtgärdsprogram 
skall gå till. Särskilt stöd kan se väldigt olika ut. Vi valde att låta varje svarande själv avgöra 
vad som är särskilt stöd när de besvarade vår enkät.  
 
Uppsatsen är resultatet av ett samarbete mellan två specialpedagogstudenter. Vi har 
tillsammans samlat in emperin, granskat och bearbetat materialet. Båda har varit delaktiga i 
att söka, låna och läsa litteratur. Vi har i det stora hela arbetat parallellt med samtliga kapitel. 
 
Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra till en fördjupad kunskap när det gäller 
processen som uppstår när en lärare upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd samt 
utredningen inför upprättande av åtgärdsprogram. Vi hoppas kunna belysa om det finns en 
gemensam arbetsgång på de undersökta skolorna och vilka styrdokument som lärarna i vår 
undersökning använder sig av. Vi hoppas också att studien kan ge inspiration till fortsatt 
forskning. Vi riktar ett stort tack till alla som bidragit till att göra genomförandet av denna 
studie möjlig. Det gäller pedagoger som svarat på vår enkät, rektorer som bidragit med tid och 
vår handledare Staffan Stukàt som uppmuntrat och gett oss professionell vägledning. 
 
 
 
Göteborg januari 2012 
 
 
 
Karin Björksten och Catharina Wallenlind 
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1. Bakgrund och problemområde 
 
Under utbildningen till specialpedagog har tankar kring processen hur man kommer fram till 
vem/vilka som får särskilt stöd fått fäste. Går processen fram till särskilt stöd att få syn på? I 
arbetet med människor finns alltid en olikhet i hur man kan se på hinder och svårigheter. 
Iakttagelser och egna erfarenheter från grundskolan har gjort oss medvetna om att kravet på 
lärarens kompetens då det gäller elever i behov av särskilt stöd är stort och att lärare gör 
väldigt olika. En tydlighet i arbetsgången för elever i behov av särskilt stöd på den enskilda 
skolan behövs lika väl som att den enskilda skolan tydliggör de gränser som sätts av stat och 
samhälle i exempelvis de av skolverket framtagna styrdokumenten. Detta möjliggör för lärare 
att själva se sitt frirum och där agera på ett för eleverna utvecklande sätt.  
I enlighet med Bergs (2009) teori om frirum bör vardagsarbetet synliggöras liksom gränserna 
inom vilka det kan bedrivas. Därigenom får man en möjlighet att påverka och utveckla sitt 
vardagsarbete. Processen fram till särskilt stöd är ett område som kan belysas och göras 
tydligare Det råder även en begreppsförvirring kring utredning kontra pedagogisk 
kartläggning. Det som benämns som särskilda stödinsatser är åtgärder som kan göras på olika 
grund. Här finns ett vardagsarbete att synliggöra. Undersökningen skall försöka ta reda på om 
lärarna upplever att den tydligheten finns i form av en arbetsgång på skolan då det gäller 
elever i behov av särskilt stöd. 
Läraren behöver det stöd som en tydlig arbetsgång kan ge och det gynnar eleven.  
Möjligheten att lyfta en elevs problematik till elevhälsoteam finns, men långt innan det sker 
börjar lärarens arbete med att försöka stödja och arbeta förebyggande. Det kan finnas en 
osynlig profession där yrkeskunnandet gör att lärare sätter in stödjande åtgärder på både 
individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Går det att göra den synlig? Elever måste alltid 
tolkas, ibland med hjälp av skriftliga och muntliga tester. Kvar står ändå en stor tolkningsdel 
som är beroende av lärarens kompetens och av relationen mellan lärare och elev. 
Undersökningen visar förhoppningsvis resultat som kan säga något om betydelsen av detta i 
lärarens egna ögon, hur läraren själv ser på sin egen verksamhet. Det finns också en möjlighet 
att lärare skjuter ifrån sig ansvaret och sin egen betydelse till elevhälsoteamets personal och 
vill att de skall lösa problemet. Det finns olika tankegångar bland lärare och det vore 
intressant att se om den ena dominerar över den andra. Eller är det så att de är tätt 
sammanflätade, att lärare efter bästa förmåga försöker anpassa sin undervisning efter de 
elever de möter, och att det av olika skäl händer att lärare möter sina egna begränsningar?  
Dessa begränsningar är i högsta grad personliga och varierar vilket är ytterligare ett skäl till 
tydlig arbetsgång och struktur då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Påverkas man av 
hur länge man har arbetat? Yrkeserfarenhet spelar roll men vilken? Man kan hamna i gamla 
mönster när man jobbat länge. Man kan också bli säkrare på hur man gör när svårigheter 
uppstår.    
Det finns röster inom den specialpedagogiska forskningsvärlden som anser att den 
specialpedagogiska forskningen borde fokusera mer på att komma med lösningar på skolans 
problem och påvisa metoder som kan användas som stöd för elever i behov av särskilt stöd. 
Studier behövs om skolors möjligheter att hantera variation menar Ahlberg (2009). Fler 
studier behövs kring hur lärare i skolan motverkar att elever hamnar i svårigheter. Att lärare 
har behov av mer kunskaper då det gäller kartläggningar av elever och att utforma 
arbetsuppgifter anpassade till elevernas förutsättningar betonar Fischbein (2007).  
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Upprättande av åtgärdsprogram har stor verkan på individen. Ökade krav på 
åtgärdsprogrammen via styrdokument som skollag, läroplan och allmänna råd förutsätter att 
pedagoger är säkra på arbetsgången inför upprättande av åtgärdsprogram. Ett skäl till att 
Skolverket gav ut Allmänna råd 2008 var att det visat sig att skolor hade svårigheter med att 
genomföra de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogram. Den kommun som 
deltar i undersökningen har haft ett policy dokument för arbetsgången kring elever i behov av 
stöd sedan 2007. Då alla informanter i undersökningen arbetar under samma styrdokument 
undrar vi om processen kan se olika ut? Därför riktas undersökningen mot hur utredningen, 
den pedagogiska kartläggningen går till. Vad anser pedagoger kan ingå i en process när man 
upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd? 
 
Maktfaktorn är viktig i sammanhanget. Att skriva ett åtgärdsprogram eller föreslå särskilda 
stödinsatser är i sig en maktutövning. Den har sina rötter i den eller de diskurser som präglar 
arbetsplatsen. Lenz Taguchi (2000) som studerat makt, identitet och normalitet menar i sin 
avhandling att en identitet är betecknad i ett givet ögonblick och att vi konstitueras av 
diskurser men bestäms inte av dem. 
 
I den mån vi bestäms, bestäms vi kontinuerligt i ett spel av betydelseskillnader, där vi som 
agenter gör mer eller mindre uppmärksamma val i förhållande till de diskurser som omger oss 
(s. 135).  
 
Utifrån det resonemanget finns ett intresse att i undersökningen försöka få syn på om en hel 
skola präglas av samma diskurs eller om den är individuell för de olika lärarna. Det är svårt 
för en lärare att driva en helt egen linje, man präglas av sitt sammanhang på arbetsplatsen. 
Genom att få syn på hur vägen ser ut fram till beslut om särskilt stöd öppnas diskussionen upp 
för förändring. Lenz Taguchi (2000) anser att ju bättre och noggrannare man identifierat sig 
med normen desto större är möjligheten för motstånd och förändring. En ny diskurs innehåller 
alltid den gamla som den gör motstånd mot. För att utveckla processen som leder fram till 
särskilt stöd krävs att normen för hur detta går till tydliggörs. Att medvetandegöra 
normalitetsbegreppet och processen som leder fram till särskilt stöd skulle hålla liv i den 
pedagogiska diskussionen och leda till förbättringar. Det optimala vore att kunna 
kvalitetssäkra de specialpedagogiska insatserna: elever i behov av särskilt stöd får ta del av 
den form av insats som behövs.  
 
Processen fram till särskilt stöd, ska nu belysas ur flera perspektiv genom granskning av 
tidigare forskning, belysande av viktiga begrepp och genom att ta del av vad som står i de nya 
styrdokumenten, Lgr 11 och Skollagen 2010:800. Intressanta frågor att få svar på är om 
pedagogerna anser att det finns strukturer kring processen inför särskilt stöd? Vilka 
styrdokument lutar lärarna sig mot och går det att se någon skillnad i arbetsgången beroende 
på antal år i yrket?  
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2. Syfte och frågeställningar för vår empiriska studie 
 
Inom specialpedagogiken betonas hur viktig läraren är för elever i behov av särskilt stöd. Det 
sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid samspelet mellan lärare och elev. Enligt Berg 
(2009) är det pedagogiska samtalet viktigt för skolutveckling. Lärarens kompetens och 
förhållningssätt anses enligt tidigare forskning vara avgörande för elevers framgång. Åtgärder 
på individ-, grupp- och organisationsnivå skall sättas in eller föreslås av läraren för elev i 
behov av särskilt stöd. Den person som oftast identifierar en elev i behov av särskilt stöd är 
läraren.  
Syftet är att undersöka hur klasslärare gör när de märker att en elev är i behov av särskilt stöd. 
Syftet kan det konkretiseras med följande frågeställningar: 
• Hur ser strukturen i arbetsgången ut när pedagoger upptäcker att en elev är i behov av 
särskilt stöd? 
• Vilka styrdokument lutar sig pedagogerna mot? 
• Känner pedagogerna till om det finns en gemensam arbetsgång vid upptäckten att en 
elev är i behov av särskilt stöd? 
• Vad har pedagogerna för tankar kring processen fram till särskilt stöd? 
• Finns det någon olikhet mellan pedagogerna beroende på yrkeserfarenhet gällande 
ovanstående frågeställningar? 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Specialpedagogiken är beroende av sin tid. Den påverkas av politiska strömningar och 
värderingar vilka i sin tur är sammanlänkade med den människosyn som råder i samhället.  
Med den utgångspunkten är det av stor vikt att ta del av tidigare forskning eftersom den ger en 
bild av hur specialpedagogiken vuxit fram. De begrepp som används inom området har blivit 
till parallellt med att specialpedagogiken som praktisk verksamhet blivit till. Det finns en 
historisk orsak både till att begreppen över huvud taget finns och hur de har formulerats.  Hur 
man i nutid tänker och gör hänger ihop med de erfarenheter man tidigare gjort om elever i 
behov av särskilt stöd. Tidigare forskning är en viktig erfarenhet.  
 
 
3.1 Specialpedagogiska begrepp 
Inom området specialpedagogik används vissa begrepp regelbundet. Begreppen integrering 
och inkludering har stor betydelse. Integrering beskrivs som ”en process som leder till att 
skilda enheter förenas: även resultatet av en sådan process”. Inkludering handlar om att ingå 
som en del i en viss grupp. Den kan vara ofrivillig eller frivillig (ne.se). Begreppet 
inkludering används i allt större utsträckning över hela världen för att beskriva en skola och 
utbildning som vänder sig till alla. Utbildning ges en stor betydelse för respekt, tolerans och 
samvaro. Persson (2011), beskriver hur lärarutbildningen framöver skall inriktas mer mot en 
inkluderande hållning.  
 
Med process åsyftas det som händer från att man börjar fundera på något, ställa frågor kring 
något, tills man kommer fram till ett svar. Förhållandet mellan frånvaro och närvaro är ett spel 
av betydelseskillnader. I detta spel kan förskjutningar av betydelser och innebörder göras för 
att förändra människors blick och handlande menar Lenz Taguchi (2000). Processen är det 
som kan leda fram till åtgärd av något slag.   
  
Förändring är en del i processen fram till särskilt stöd. Lenz Taguchi (2000) uttrycker det 
som: 
  
…ett oskiljaktigt förhållande mellan individ och kollektiv, där individers förändring alltid 
sammanhänger med kollektiva föreställningar och kollektivets förändringar alltid beror av 
betydelseförskjutningar hos enskilda individer (s. 53). 
 
När det gäller makt menar den franske filosofen och idéhistorikern Foucault (1987/2003) att 
bandet mellan kunskap och makt är starkt. Här sker processer för klassificering och 
särskiljande. Människan ger sig själv och ges av andra en social personlig identitet. 
Människan utövar makt över sig själv genom skapandet av kunskap och sanning om sig själv. 
Makt kan innebära att man gör en bedömning av en annan människa och den blir gällande för 
sanning. All bedömning är en form av maktutövning. 
 
I samhället får människan syn på normalitet vid studier av det som anses avvika i den 
nuvarande tidsandan. Foucault (1987/2003) har som åsikt att det normaliserande samhället är 
det historiska resultatet av makt och teknologi som riktas in på livet. Här sker uteslutning och 
det normala konstrueras. ”Vad betyder ordet normal, när varje människa är unik?”  Lindström 
använder sig av detta citat på autismforum.se. Då olikheten är grunden för utveckling anser 
Lindström att skolan bör använda den och se den som en rikedom. 
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Kartläggning eller utredning? Här råder en begreppsförvirring. I Skolverkets allmänna råd 
och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram (2008) kan vi utläsa att:  
 
…åtgärdsprogram utarbetas så snart en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd. En 
utredning om behov av särskilt stöd består av två steg, först en kartläggning av hur problemet 
ter sig och därefter en diskussion som leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov  
(s. 7 och 12). 
 
Begreppet utredning är det som används i läroplanen och i skollagen. Om annat anges är det 
för att våra referenser använder kartläggning eller pedagogisk kartläggning i sina texter. En 
utredning innefattar en kartläggning samt en mer detaljerad undersökning av elevens styrkor 
och svagheter. Den kommun som deltar i vår undersökning ingår i det område som lyder 
under Västra Götalandsregionens riktlinjer (2005). Här använder man sig av begreppen 
utredning/kartläggning och definierar skillnaden som ”utredning = kartläggning + analys”     
(s 10). Riktlinjerna ska revideras och anpassas efter den nya skollagen (2010:800) där endast 
begreppet utredning används.  
 
De specialpedagogiska begrepp som tagits upp här återkommer i styrdokument och 
resonemang. Deras innebörd kan ibland tolkas på mer än ett sätt. Allmänna råd för 
utarbetande av åtgärdsprogram (2008) revideras och beräknas klara 2012. Där bör man kunna 
utläsa vilka begrepp som grundskolan skall använda sig av. I kommande avsnitt beskrivs 
historik som påverkat grundskolan och synen på elever i behov av särskilt stöd. 
 
 
3.2 Historik kring elever i behov av särskilt stöd 
De begrepp som beskrivits ovan har vuxit fram ur en historisk verksamhet.  Hur man sett på 
och benämnt elever i behov av särskilt stöd har påverkat den specialpedagogiska 
verksamheten. 
Barnstugeutredningen, den statliga utredningen som gjordes 1968−1972 och utmynnade i 
Förskolelagen 1975. Den innebar rätt till allmän förskola för alla barn från 6 års ålder och för 
barn i behov av särskilt stöd redan från 4 år, ansåg att barn med fysiska, psykiska, 
emotionella, sociala och språkliga funktionsnedsättningar tillhörde gruppen barn med behov 
av särskilt stöd och barn med särskilda behov. I allmänna råd från Socialstyrelsen, 1991 och 
1995, utvecklades senare begreppet till barn i behov av särskilt stöd. Att markera med ordet i 
skulle medverka till att inte alla problem läggs på barnet utan fokus förflyttas till 
verksamhetens förmåga att anpassa sig till barns olikheter och var och ens förutsättningar. 
Begreppsförändringen skulle också medverka till synen att barnen tillfälligt kan vara i behov 
av stöd. Det är inget konstant tillstånd, heller inte rådande i alla situationer. Socialstyrelsen 
gjorde även en markering att barn med inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, barn 
som far illa och barn med flyktingbakgrund skulle omfattas av definieringen Barn i behov av 
särskilt stöd. Därmed utvidgas gruppen som anses vara i behov av särskilt stöd (Handikapp i 
skolan 2005). 
 
I rapporten Handikapp i skolan (2005) ifrågasätter man dock om begreppsförändringen följts 
av ett förändrat förhållningssätt hos pedagogerna. Efter 1969 och till nutid har flera 
utredningar försökt definiera vad begreppet i behov av särskilt stöd avser och vilka elever som 
ingår. Utbildningsdepartementet redovisar 2001 att de inte kan uppge att någon entydig 
definition av vilka elever som ingår i gruppen benämnd i behov av särskilt stöd finns.  
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Heimersson (2009) menar att särskilt stöd är en åtgärd eller insats som används för att stödja 
elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen i läroplan och kursplaner. Det kan vara både 
i den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen. Stödet kan vara på organisations-, grupp- 
eller individnivå.  
   
Salamancadeklarationen, som antogs 1994, betonar att barn med funktionshinder i så stor 
utsträckning som möjligt ska gå i en integrerad skola och få en utbildning tillsammans med 
andra barn i en inkluderande miljö. Där skall barnen i första hand utveckla sina möjligheter. 
Det är en överenskommelse som slöts mellan 92 regeringar. Enligt Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet 2006) skall undervisningen bygga på välprövade pedagogiska principer 
och en pedagogik som är sund och anpassad till alla barns förutsättningar. Undervisningen 
kan därmed komma alla barn tillgodo.  
  
Salamancadeklarationen menar att integrering och delaktighet motverkar att ungdomar blir 
utslagna och att alla barn i så stor utsträckning som möjligt skall undervisas tillsammans 
oberoende av svårigheter och skillnader. Salamancadeklarationen betonar att det är det bästa 
sättet att åstadkomma solidaritet mellan elever i behov av stöd och deras kamrater. Skolan 
skall arbeta för att alla barn skall erbjudas samma undervisning men med olika stöd och hjälp. 
Det kan vara allt ifrån mindre tillfälliga insatser och speciellt utformade stödprogram till stöd 
av utifrån kommande specialister.  
 
Deklarationen beskriver även lärarens viktiga roll i sin egenskap av ledare för 
undervisningsprocessen.  
 
 
3.3 Grundskolans styrdokument 
Styrdokumenten är av stort intresse eftersom de talar om vilka elever som är i behov av 
särskilt stöd. De anger kunskapsmålen och därmed den kunskapsnorm som skall gälla alla 
elever i grundskolan. De elever som faller utanför normen behandlas i särskilda styrdokument 
som Allmänna råd för upprättande av åtgärdsprogram (2008).  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonas att 
undervisningen ska anpassas till var och ens behov och förutsättningar. Utgångspunkten ska 
tas utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper och språk. Utbildningen ska vara likvärdig var den 
än utformas. Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla då den ska ta hänsyn till 
elevernas olika behov och förutsättningar. Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag 
går det i Lgr 2011 att läsa: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 
7). Skolan har dessutom ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen för 
utbildningen. Skollagen kap 3 (2010:800) säger: 
§3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
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I och med införandet av Lgr 11 lanseras begreppet kunskapskrav. Enligt Persson (2011) 
infördes det utan några mer djuplodande resonemang om de eventuella signaler ett sådant 
begreppsbyte skulle kunna ge. 
 
Ett mål handlar om en inriktning, något en viss handling eller åtgärd syftar till eller kan 
förväntas leda till. Krav däremot står för något konkret och omedelbart, något som ska uppfyllas 
här och nu utan någon explicit framtidsvision (s. 16).  
 
Persson menar att kravformuleringar är enklare att skriva och målformuleringar kräver 
eftertanke. Persson saknar en debatt av vad det innebär. Vilka effekter skulle det kunna få ute 
i klassrummen och vilka konsekvenser kan det få för elever i behov av särskilt stöd? Krav 
inbegriper, enligt Persson, att den som inte uppfyller de ställda kunskapskraven inte kan gå 
vidare i den obligatoriska skolan. Vilka signaler sänds till lärare som arbetar i grundskolan 
och till elever i behov av särskilt stöd? 
 
Kunskapskraven förenas nu med en ny betygsskala. Betygssteget F betyder underkänd. 
Regeringen i propositionen ser, enligt Persson, tydliga kunskapskrav som viktiga för elever i 
behov av stöd. Kunskapskraven ska enligt regeringen ses som en hjälp. Persson menar att den 
målgrupp regeringen tänker på är elever som inte använder sin kapacitet till fullo. Perssons 
vidare resonemang gäller den grupp elever med stora svårigheter som inte når kraven trots 
stora ansträngningar. Det kan handla om koncentrationsstörningar, låg begåvning, 
socioemotionella problem, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra 
funktionsnedsättningar. Dessa elever kan få stora svårigheter att hantera skolans krav. 
Vardagen blir ett kämpande och Persson ställer sig mycket tveksam till att hotet om att bli 
underkänd bidrar till att elevernas motivation skulle öka och att de skulle arbeta hårdare för att 
klara kunskapskraven. Skollagen kap 3 (2010:800) redogör för hur elever i behov av stöd ska 
uppmärksammas: 
8§ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges  
sådant stöd.  
Skollagen kap 3 (2010:800) anger vidare hur undervisningen för elever i behov av stöd skall 
läggas upp: 
 
7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 
komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 
inte annat följer av denna lag eller annan författning. 
10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 
stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås. 
 
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i 
en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. 
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I normalfallet skall alltså elever i behov av särskilt stöd få det i den vanliga klassen eller 
gruppen. Persson (2011) uttrycker en avsaknad i styrdokumenten av beskrivningar kring 
värden bakom strävan om inkludering. Persson saknar även en utbildningspolitisk debatt där 
man tydligt hävdar inkluderingens vinster. Utan beskrivningar i styrdokument och politiska 
uttalade visioner vilar en osäkerhet över utbildningssystemets mål. Vilken väg ska vi ta om vi 
inte vet vart vi ska?  ”Ingen säger uttryckligen att det vore bättre om eleverna delades upp i 
”förmågegrupper” men ingen hävdar heller det inkluderande perspektivets förtjänster”(s. 22). 
 
Skollagen (2010:800) samt Läroplanen för grundskolan 2011 visar på att utredningen och 
dess innehåll blir avgörande för hur åtgärdsprogrammet senare skrivs fram. Det är av största 
vikt att arbetsgången för hur utredningen går till är tydlig om skolan ska kunna garantera en 
likvärdig utbildning för alla elever.  
Skolverket gav ut Allmänna råd (2008) av flera skäl. Ett skäl är att det har visat sig att skolor 
har svårigheter med att genomföra de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogram. 
Ytterligare ett skäl är att åtgärdsprogrammen visar sig i alltför hög utsträckning utgå ifrån att 
individen är ensam bärare av de problem som skolan önskar åtgärda. Det är enligt Allmänna 
råd tydligt att åtgärdsprogram utarbetade i nära dialog med eleven och vårdnadshavarna har 
gett ett bättre resultat än när dialog uteblivit. Samverkan med vårdnadshavarna är av stor 
betydelse, men skolan har ansvar att genomföra den utredning som krävs trots motstånd från 
vårdnadshavare. 
 
I Allmänna råd (2008) står om utredningen som ska ligga till grund för ett eventuellt 
åtgärdsprogram.  
 
Så snart skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet 
utredas. Det är skolans rektor som ansvarar för att en utredning kommer till stånd. Utredningen 
syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå elevens behov och varför 
eleven har svårigheter i skolan. Syftet är att reda ut vad i skolsituationen som förorsakar en 
elevs svårigheter för att bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att tillgodose 
elevens behov av särskilt stöd. En utredning om behov av särskilt stöd består av två steg, först 
en kartläggning av hur problemet ter sig och därefter en diskussion som leder till slutsatser om 
tänkbara orsaker och behov (s. 13−14).  
En noggrann bedömning av elevens förmåga är, enlig Allmänna råd (2008) en förutsättning 
för att realistiska mål ska kunna formuleras. 
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3.4 Tidigare forskning 
Ovan har vikten av skolans styrdokument beskrivits. Styrdokumenten ändras och byts ut med 
jämna mellanrum. De ändrar karaktär och påverkar vad forskning vill och velat undersöka. I 
skolan införs en ny skollag och läroplan som påverkar specialpedagogik och 
samhällsutveckling. 
 
3.4.1 Tid och kontext 
Ahlberg (2009) påminner om det till synes självklara men viktiga, att forskning sker i en 
särskild tid och i en särskild social kontext. De forskningsresultat som presenteras får beaktas 
som tillfälliga sanningar som kan komma att revideras och förändras. Man måste helt enkelt 
göra forskningen mer aktuell eller, ännu hellre, hålla den aktuell genom att göra om 
undersökningar i nutid så att resultatet kan knytas till den värld vi lever i nu. Mycket av 
forskningens resultat blir för politiker, pedagoger och medborgare i allmänhet gällande under 
allt för lång tid. 
 
Ett tydligt exempel på detta finns i England. Den s k Warnockrapporten som presenterades 
1978 utsatte Englands specialskolesystem för skarp kritik. Rapporten ledde också till att 
begreppet ”special needs” omdefinierades. Warnock, fd rektor, var utredningens ordförande. 
Utvecklingen mot en mer inkluderande skola påskyndades. Persson (2011) beskriver den 
intressanta händelsen när Warnock återinträdde i debatten. Persson refererar till en artikel där 
hon 2005 går till angrepp mot det resursslöseri som hon menar att den inkluderande skolan 
med dess integrerade specialpedagogiska verksamhet utgör. Warnock menar sig kunna visa 
bevis på att inkludering inte får drivas för långt och att elever med diagnoser kan behöva 
specialpedagogiskt stöd i mindre grupp eller i annan skola. Detta är enligt Persson tvärt emot 
vad den utredning hon ledde knappt 30 år tidigare visat.  
 
 
3.4.2 Pedagogik och specialpedagogik 
Att lärare har behov av mer kunskap då det gäller kartläggning av elever och att utforma 
arbetsuppgifter anpassade till elevernas förutsättningar beskriver Fischbein (2007). Utifrån 
Fischbeins avhandling finns det ett stort intresse att försöka ta reda på vilka behov av kunskap 
som lärare uttrycker att de har för att kunna göra utredningar och sedan utforma anpassade 
arbetsuppgifter. Kartläggningen är enligt Fischbein grunden för att kunna avgöra vilka 
stödinsatser som eleven eller verksamheten är i behov av. På det viset kan man studera vad 
som egentligen händer i pedagogiska situationer och sätta in de förebyggande åtgärder som 
man anser behövs. Pedagoger kan arbeta för att motverka tidig utslagning om de ges mer 
kunskap om hur samspelet ser ut mellan individens förutsättningar och omgivningsfaktorer. 
 
Specialundervisningen expanderade kraftigt i Sverige under 1960- och 70-talet. 1982 tillsatte 
regeringen en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga orsakerna till att så många lämnade 
grundskolan utan tillfredsställande utbildning (Persson 2007). ”Utredarna skriver att 
specialundervisning ofta sätts in tämligen planlöst och utan att dess syfte preciserats” (s. 53). 
Persson (2011) menar att de internationella mätningar som gjorts: PISA (Programme for 
International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) och PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) har medverkat till att nya krav har 
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ställts på specialundervisning. Därför startades en ny utbildning av speciallärare och 
specialpedagoger läsåret 2008/2009. En ny lärarutbildning får dock långsamt genomslag. 
Persson (2011) förespråkar därför kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare. Det anser 
han skulle få snabbare effekt ute i skolorna.  
 
 
3.4.3 Att identifiera elever i behov av särskilt stöd 
 
I relation till hur läraren undervisar och till de krav läraren ställer sätts också normen för hur 
en elev i klassen skall vara. Alla har en subjektiv bild av det normala och känner sympati för 
den som delar egna värderingar. Hur går det till när en lärare anser att en elev är i behov av 
särskilt stöd? 
 
Rosenqvist (2007), framför att studier behöver ske på konkret skolnivå med fokus på både 
individer, grupper och organisation. Fokus i forskningen på kritiska tankar om normalitet och 
avvikelse anser han har betytt mycket. Armstrong, Armstrong och Barton (1998) diskuterar 
den specialpedagogiska forskningen som en form av socialt engagemang. Som betydande 
engelska forskare inom specialpedagogik och med fokus på inkludering i flera världsdelar, 
menar de att lärare och forskare i vetenskapligt arbete behöver reflektera över de värderingar 
och identiteter som uppenbaras genom yrkesutövning. Pedagogers värderingar lägger delvis 
grunden för yrkesidentiteten och präglar i förlängningen synen på elever i behov av särskilt 
stöd. Heimersson (2009) framför budskapet:  
 
I en demokratisk skola ska alla barn och ungdomar, trots olika förutsättningar och erfarenheter, 
få lika möjlighet att lyckas i skolan. Erfarenheten visar oss att det i realiteten inte är så lätt att 
tillgodose alla barns behov av stöd (s. 78).  
  
Asmervik (2001) ställer en rad intressanta och utmanande frågor till lärare, specialpedagoger 
och andra som arbetar med utredningar och elever i behov av särskilt stöd. Asmervik är 
intresserad av att få veta om specialpedagogiken kan bli en kompensation för vårt dåliga 
samvete. Att vi använder tester med utgångspunkt för barns bästa är Asmervik övertygad om, 
men att testerna passar de barn vi låter göra testerna bör ifrågasättas. Ser vi barnets verkliga 
behov eller blir vi blinda i testandet och sökandet efter möjliga åtgärder och ser då endast 
marginella aspekter? Asmervik frågar sig vidare om åtgärderna i första hand hamnar på 
individnivå då tester signalerar att bristen finns hos individen. Hur hanterar 
specialpedagogiken och skolan olikheter? Reflekterar lärare och personal i elevhälsoteamet 
tillräckligt ofta om utredningar och tester som görs står i relation till en positiv utveckling för 
eleven?  
 
Allinggård (2002) betonar i en kandidatuppsats lärarnas roll i diskussionen kring en 
utredningsprocess som viktig för att resultatet för eleven ska bli bra. Allinggård kommer fram 
till att lärare och skolpersonal, ibland tillsammans med rektor, är de som oftast initierar 
processen. Allinggård avslutar med en obesvarad fråga: ”Är det så att lärarna signalerar om 
behov av utredning av en elev för att få mer resurser till klassen?” Hur gör lärare för att 
tillgodose elevernas olika behov i ett klassrum? Allinggård har kommit fram till att det är 
lärarna som signalerar behov av särskilda stödinsatser. Hur ser processen fram till att läraren 
signalerar behovet ut, vem pratar läraren med, vilka åtgärder vidtas när lärare upptäcker att en 
elev är i behov av särskilt stöd? 
 
I en kandidatuppsats (2008) kom Berntsson och Larsson fram till att det främst är lärarna som 
identifierar dem de anser vara avvikande och därmed i behov av särskilt stöd. På skolan där 
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den här undersökningen gjordes söktes bristen nästan undantagslöst hos eleven. De menar att 
deras studies relevans för läraryrket är stor då det tycks finnas brister i likvärdigheten 
angående identifieringen av elever i behov av särskilt stöd. Normalitet är en social 
konstruktion och vad som har ansetts vara normalt respektive avvikande har varierat över tid. 
Det som anses vara normalt i dag kan således anses vara avvikande i framtiden. Berntsson och 
Larsson undrar om det är så att en elev som identifieras vara i behov av särskilt stöd är det 
oavsett vilken skola denne befinner sig i.  
 
Det finns en otydlighet i på vilka grunder identifiering görs. Det sammanfaller med hur man 
gör, alltså hur man går tillväga för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. ”Lärarna är de 
som främst identifierar elever men också de som är minst medvetna om på vilka grunder 
denna identifiering görs” (Berntsson och Larsson 2008). Författarna föreslår som en framtida 
forskningsuppgift att göra en jämförande studie mellan olika skolor i olika kommuner för att i 
ett större perspektiv undersöka likvärdigheten i samband med identifieringen av elever i 
behov av särskilt stöd.  
 
 
3.4.4 Förändringar i skolors organisation 
 
Att gemensamt arbeta åt samma håll, att finna former för så god lärandemiljö som möjligt och 
att höja personalens kompetens är faktorer som blir en stor resurs i en skolas organisation. Att 
finna och skapa frirum för den enskilda skolans vardagsarbete (Berg 2009). 
 
Skolans uppgift att finna och arbeta med framgångsfaktorer för personlig utveckling och 
lärande är av avgörande betydelse för individen. Groth (2007), beskriver det som centralt för 
att individen ska utveckla en positiv självbild och ett starkt självförtroende. Groth har som 
åsikt att det positiva har en tendens att sprida sig till andra områden. Frånvaro av upplevelse 
av kontroll visar sig enligt Groth i form av att elevens uppfattning om sig själv blir negativ. 
Groth skriver vidare i sin avhandling att skolans plats i samhället, som ju upptar många år i en 
individs liv, påverkar och har stor betydelse för helhetsbilden av individens självbild som en 
lärande person. Groth menar att elever som inte har fått uppleva tillit till sin förmåga att lära 
antar en passiv roll i skolan och därav minskar möjligheterna till framgång. Vidare uttrycker 
Groth att ju tidigare en individ får uppleva misslyckanden desto känsligare blir individen för 
andras värderingar.  
 
Som vi nämnde i bakgrunden menar Ahlberg (2009) att den specialpedagogiska forskningen 
borde fokusera mer på att komma med lösningar på skolans problem och påvisa metoder som 
kan användas som stöd för elever i behov av särskilt stöd. Lovén och Mathiasson (2006) har i 
sin kandidatuppsats föreslagit tre frågeställningar som kan ligga till grund för en lärares 
bedömning av en elevs hela skolsituation. Vad eleven behöver arbeta med utifrån hennes 
behov, hur undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer skall planeras så att den blir 
till hjälp för elevens lärande samt hur orsaker till elevers lärande kan relateras till 
inlärningsmiljön. 
 
 
3.4.5 Individen i fokus 
 
Det specialpedagogiska forskningsfältet har enligt Nilholm (2007) fokuserat mycket på 
individer och de individuella förutsättningarna för lärande. Det speciella får stor betydelse 
även för forskningen. Det är en tradition som håller på att överges anser Nilholm. 
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Specialpedagogiken tolkas fortfarande till stor del ur det medicinska och psykologiska 
perspektivet och åtgärderna hamnar fortfarande på individnivå. Dyson (2006) belyser hur 
utvecklingen i England går mot individuella åtgärder och små undervisningsgrupper  i stället 
för att man gör ett åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. ”Moreover, it commonly 
results in an individual plan (an IEP) and a package of individual resources rather than in any 
more general plan to review school and classroom practices.” (s.4). Vidare skriver Dyson om 
att England har varit, och är, i en period av individfokus: 
 
This indivdualization in turn focuses attention on the characteristics of particular children which 
make them different from their peers. It therefore draws attention away from features of the 
school or wider social environment which form the context in which children´s difficulties arise 
and which may in some sense produce those difficulties (s. 3).  
 
Lovén och Mathiasson (2006) skriver i en kandidatuppsats att ” Det framkommer att resultatet 
av en pedagogisk kartläggning i ett helhetsperspektiv ger åtgärdsprogram som är mer 
genomtänkta och där eleven inte är ensam bärare av problemet.”  Undersökningen visar också 
att flertalet åtgärdsprogram gjordes utan att skolan gjort en tydlig pedagogisk kartläggning på 
de tre nivåerna.  
 
En konsekvens av att en pedagogisk kartläggning inte görs blir att elevens omgivande lärmiljö 
inte granskas utan åtgärdsprogram och särskilda stödinsatser blir helt individfokuserade. Av 
den anledningen är det intressant att undersöka vad lärarna gör innan särskilda stödinsatser 
begärs. Man kan utföra många saker som är på grupp- och organisationsnivå utan att vara så 
medveten om det att det kommer fram i åtgärdsprogrammet. 
 
Resurs är enligt Lovén och Mathiasson (2006) inte bara ekonomi. En resurs kan också vara att 
arbeta gemensamt åt samma håll, finna former för att hitta så god lärandemiljö som möjligt 
och att höja kompetensen hos personalen. Det gäller enligt dem att få fram den rätta resursen 
för en elev i behov av särskilt stöd. 
 
 
3.4.6  Lärande och kunskap  
 
Elevens lärande och elevens utveckling är tätt sammanlänkade. Vi får inte det ena utan det 
andra. De kan heller inte röra sig lika fort framåt samtidigt. Ibland drar utvecklingen lärandet 
framåt och ibland drar lärandet utvecklingen framåt. Av det blir kunskap för eleven. De 
åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd behöver alltid föra båda bitarna framåt. 
Elevens självkänsla är av avgörande betydelse för elevens utveckling och påverkar därmed i 
hög grad elevens lärande (Groth 2007).  
 
”..if children cannot learn through the way we teach, can we teach in the way they learn?”  
Bayliss (1998 s. 65). 
 
Bayliss belyser att det är i klassrummet allt börjar och sedan skall fortgå oavsett en diagnos, 
kartläggning eller utredning. Pedagogens kompetens att hantera olikheter och skapa struktur 
är en framgångsfaktor för alla elever. Fischbein (2007) lyfter fram att många av de elever som 
har behov av specialpedagogsikt stöd skulle få förenklad inhämtning av kunskaper genom att 
använda fler sinnen i inlärningen. Den kunskapen bör användas vid planering av organisation, 
fördelning av tid till praktiskt-estetiska ämnen samt till inköp av material. Fischbein beskriver 
även att forskningen tydligt visar på att struktur är viktigt för att elever i behov av särskilt stöd 
ska känna och uppleva ökad delaktighet. Det är samtidigt en balansgång där pedagogerna inte 
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får förbise vikten av friutrymme som stimulerar lärande och kreativitet. Persson (2011) 
menar: 
 
Det viktigaste för elever som har svårigheter i skolarbetet är att höga förväntningar ställs på dem 
och att skolan med hjälp av specialpedagogisk kompetens förmår differentiera undervisning och 
innehåll så att varje elev ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar (s. 18). 
 
Då den samlade erfarenheten från forskningen visar att lärarens kompetens är en av de 
viktigaste faktorerna för elevers framgång är Perssons (2011) inlägg om lärarutbildningens 
betydelse av stor vikt. Enligt styrdokument, ”är skolans och dess lärares uppgift att 
tillrättalägga undervisningens innehåll och metoder på så sätt att alla elever kan delta och få 
utbyte av verksamheten” (Lgr 11). I SOU 1999:63 framskrivs betydelsen av att lärare i sin 
utbildning skall lära sig att möta alla barn. Utredningen menar att det i de flesta fallen är 
orealistiskt att avvikande elever skall kunna arbeta ikapp sina klasskamrater bara för att de får 
individuella stödinsatser. För att leva upp till ambitionen att skapa en skola som omfattar alla 
elever har fokus på lärarutbildningens innehåll och utformning länge utgjort ett förbisett 
område, menar Persson. Persson beskriver The Agency for Development in Special Needs 
Educations projekt som under våren 2009 kartlagt lärarutbildningarna i 26 europeiska länder. 
Fokus i projektet låg på hur lärarna förbereddes på att arbeta i inkluderande miljöer. Projektet 
avslutas hösten 2011. Deltagande länder kommer att få rekommendationer hur 
lärarutbildningarna kan ge studenter kunskap som främjar ett inkluderande arbetssätt. Den 
svenska lärarutbildningen representeras av Högskolan i Borås.  
 
Elever inom den specialpedagogiska verksamheten har enligt Groth (2007) i högre 
utsträckning problem med sitt lärande. De kan därför i högre grad än andra elever också vara i 
behov av goda relationer till sina lärare. Läraren bör vara en tydlig förebild som har förmågan 
att skapa helhetsbilder, utifrån en variationsteoretisk- och sociokulturell utgångspunkt. 
Lärandet ges då möjligheter att präglas av en helhetsupplevelse som stimulerar så många av 
elevens sinnen som möjligt. Utifrån Groths resonemang är det intressant att ta reda på hur och 
vad en lärare gör när en elev upplevs vara i behov av särskilt stöd. 
 
Groth (2007) redogör för aspekter som läroplanskommittén konstaterat viktiga. Att erbjuda en 
mångfald av utbildningsvägar och arbetssätt för att utbildning och lärande så bra som möjligt 
skall passa individen och därmed minimera misslyckanden inom utbildningens område för 
individen, ser Groth är av central betydelse när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 
Ytterligare en aspekt som Groth betonar, handlar om lärandestrukturer. De får inte stå i vägen 
för elevens kunskapstillväxt. Lärandet skall, utifrån de aspekter Läroplanskommittén anger 
viktiga, i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassat. Detta betyder enligt Groth att 
eleven skall få möjlighet att i skolan bedriva lärande på det sätt som passar honom/henne bäst. 
Groth beskriver att det vi benämner som kunskap erhåller vi genom våra kroppar. Kunskapen 
om oss själva och världen får vi genom mötet med andra, de situationer som vi upplever samt 
den miljö vi är en del av.  
 
Groth (2007) redogör i sin avhandling för variationsteorin. Inom den betraktas människors 
uppfattningar i förhållande till något objekt som centralt, samt att det är variationerna av 
uppfattningar som är i fokus när lärandet observeras Detta betyder att lärandet för en elev i 
behov av särskilt stöd enligt variationsteorin måste utgå ifrån en begriplig helhet för eleven. 
Med det menas att insatserna inom den specialpedagogiska verksamheten måste framstå som 
en del i en begriplig helhet. 
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Vid en intervjustudie med fyra specialpedagoger och tre speciallärare såg Lundin och 
Mellwing (2008), att skolorna i deras undersökning inte har redskap för att kartlägga på 
miljö/grupp/organisationsnivå. Lundin och Mellwing kan utifrån sina intervjusvar utläsa att 
mycket av kartläggningen sker på individnivå. De ser i analysen att flera av pedagogerna 
kartlägger individen utifrån att problemet finns hos individen och inte i pedagogens 
arbetsmetoder, bemötande eller gruppen. När pedagoger tittar på det som en enskild elev 
behöver i klassrummet betyder det att det ändå blir på individnivå som kartläggningen görs.  
Lundin och Mellwing funderar i sin magisteruppsats på om begreppet kartläggning av 
miljö/grupp/organisation är något som inte funnits på skolors agenda? Pedagogerna i 
intervjuerna berättar om hinder som inte har något med kartläggningsarbetet att göra. De 
nämner hinder för att genomföra vissa åtgärder så som otillräckliga lokaler. Lundin och 
Mellwing ser att det blir svårt att sätta upp relevanta mål i ett åtgärdsprogram när inte elevens 
svårigheter har ringats in. 
Är pedagogerna osäkra på vad en kartläggning innebär? Kan det vara så att gränserna mellan 
en pedagogs, en specialpedagogs och en speciallärares olika arbetsuppgifter i praktiken blir 
otydliga? Lundin och Mellwing kan egentligen inte ge några svar på dessa frågor. 
 
3.5 Summering av litteraturgenomgång och tidigare forskning  
Skolans styrdokument är entydiga (SFS 2010:800, Lgr 11). De är viktiga för alla lärare att 
förhålla sig till och luta sig mot. Styrdokumenten är till för att användas av de i skolan 
verksamma pedagogerna samt till viss del all personal.  
Att identifiera elev i behov av särskilt stöd är en komplex uppgift (Ahlberg 2009, Fischbein 
2007, Groth 2007). Det är en fråga för vilken tid man lever i och vilka kunskapskrav som 
finns (Ahlberg 2009). Spelar det roll på vilken skola man går och kanske även i vilken klass 
och vilken lärare som undervisar där? När kunskapskraven är lika för alla borde även 
arbetsgången för att finna och möta dem som riskerar att inte nå målen vara lika. 
Kompetensutveckling för verksamma lärare är av stor vikt för att öka möjligheterna att 
hantera att alla elever likvärdigt anser Persson (2011). En grund av likhet skulle innebära en 
trygghet för både lärare och elever. 
Gamla föreställningar och traditioner när det gäller skolan lever kvar i olika grad hos oss alla 
mer eller mindre. Det finns enligt Groth (2007) en tradition i skolan där man ser eleven som 
ensam problembärare. Det kan vara så att ny kunskap kring elever i behov av särskilt stöd inte 
är implementerad hos lärarna (Persson 2011).  
 
Utifrån bakgrund samt studier av litteratur och tidigare forskning inom det specialpedagogiska 
området har syfte och frågeställningar preciserats tidigare i arbetet. Det som varit särskilt 
intressant är en överblick av det specialpedagogiska forskningsfältet där röster höjs för att 
forskningen borde komma med lösningar och påvisa metoder som kan användas som stöd för 
lärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd (Fischbein 2007). Bergs (2009) tankar 
om frirummet och möjliga vägar att hitta utrymmet för skolutvecklingsarbete samt skolans 
uppgift att finna framgångsfaktorer för elevers lärande som enligt Groth (2007) är avgörande 
för individens utbildning.  
 
Det är i klassrummet allting börjar anser Bayliss (1998). Även om det uttalades för relativt 
länge sedan och i ett annat land är det genomgående för mycket av den forskning som lagts 
fram under utbildningen. Lärarens kompetens är en framgångsfaktor. Det resonemanget gör 
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det än mer intressant att se om det går att finna en struktur i arbetsgången hos lärare när de 
upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd. Utförs saker på organisations- och gruppnivå, 
granskas lärmiljön eller ligger åtgärderna på individnivå under processen inför särskilt stöd?  
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4. Teorianknytning  
Utan att ha en teori som bas famlar man runt i lösa funderingar. Att ha en teori som grund är  
att ha en arbetsgång när man funderar kring specialpedagogiken. Utredningen/kartläggningen 
är ett sätt att göra elevens konkreta svårigheter teoretiska och därmed möjliga att bearbeta 
enligt en teoretisk modell. Teorier om skolan som organisation ger en möjlighet att gå in i en 
process för skolutveckling där elever i behov av särskilt stöd gynnas (Berg 2009).  
En teori är ett antal hypoteser som används för att förklara verkligheten. Om vi har tillgång till 
bra teorier kan vi lättare fatta, göra och ta goda, rätta beslut. Bengtsson (2005) beskriver 
begreppet teori som systematisk kunskap om någonting, antaganden om verkligheten där 
teorin är utvecklad genom tänkande. De teoretiska valen visar på val av metod. Antaganden 
om verkligheten och kunskap kommer att påverka val av metod i den pedagogiska 
forskningen. 
 
En historisk tillbakablick förtydligar antaganden. För ca femtio år sedan utvecklades 
specialpedagogiken som kunskapsområde både i Sverige och internationellt. Bjöck-Åkesson 
(2007) beskriver hur alla barns rätt till utbildning krävde att barn med behov av särskilt stöd 
också fick utbildning. Kunskapsområdet specialpedagogik hämtar kunskaper från pedagogik, 
psykologi, sociologi, medicin och nu även teknik. ”Specialpedagogik behandlar faktorer och 
processer som påverkar utveckling, lärande och delaktighet. Fokus ligger på samspel mellan 
miljöfaktorer på olika ekologiska nivåer och personens förutsättningar” (s. 85). 
Specialpedagogik har vuxit fram till ett kunskapsområde med en mångfald av teorier och 
perspektiv. Det går att urskilja två huvudlinjer där den ena har sin förankring i psykologin och 
utgår från ambitionen att barn med sina olika förutsättningar ska ges möjligheter till en god 
start i livet, den andra förankras i utbildningssociologi.  
 
Delaktighet i den meningsskapande processen och kommunikationen mellan en tydlig ledare 
och eleven har stor betydelse menar von Wright (2006). I det sociokulturella perspektivet har 
relationer och kommunikation en viktig roll. En tydlig ledare som tydliggör undervisningen 
ger också eleverna möjlighet att utmana, utforska och gå bakom satta ramar. Först när man vet 
hur saker och ting förhåller sig, när allt i nuläget är tydligt, har man en möjlighet att 
ifrågasätta och göra ett utvecklingsarbete med sikte på framtiden. Här och nu behöver göras 
tydligt inför förändring. Processen fram till särskilt stöd behöver göras så tydlig det går för att 
kunna åstadkomma förbättring. 
 
En elev blir lätt det den kommuniceras som anser von Wright (2006). Utifrån det är det av 
största vikt hur lärare pratar om elever även när de inte är närvarande. Hur elevers svårigheter 
kommuniceras spelar roll för vilka åtgärder skolan sedan sätter in. Ett professionellt språk och 
en tydlig arbetsgång är av stor betydelse menar von Wright. Det sociokulturella perspektivet 
trycker på värdet av att skapa relationer av tillit och självförtroende. Lärandets kärna är 
relationell. I relationen mellan människor växer olika personlighetsdrag olika. Då insatser på 
gruppnivå borde öka kring elever i behov av särskilt stöd är relationen mellan lärare och elev 
av största vikt liksom relationer och arbetsklimat i gruppen mellan de elever som finns där, 
betonar von Wright. Lärare måste kunna ta andras perspektiv för att bli hela människor och få 
in fler aspekter i lärandet. Utveckling sker i samklang med andra och hänger intimt samman 
med inlärning. Förståelse och meningsfullhet skapas då någon uttrycker något och responsen 
på det blir en handling där delaktighet uppnås. Delaktighet uppnås om kommunikation finns i 
processen. I det sociokulturella perspektivet är det också viktigt att för meningsskapande 
knyta an till barnets livsvärld. Även om bara en av eleverna har en typ av livsvärld att referera 
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till måste den fångas upp. Detta kan vara saker som von Wright menar har undervärderats och 
fått stå tillbaka när man sätter in åtgärder för elever i behov av särskilt stöd; kommunikation, 
delaktighet, livsvärld. Delaktigheten har att göra med hur involverad man blir i det 
meningsskapande vilket återigen beror på kommunikation. 
 
Relationen mellan lärare och elev är i arbetet med elevens fortsatta utveckling mycket 
betydande betonar von Wright (2006). När elevens utveckling stött på hinder eller 
begränsningar blir relationen med läraren och delaktigheten i det meningsskapande av 
avgörande betydelse för elevens fortsatta utveckling. På så vis kan eleven överskrida gränser 
och göra det omöjliga möjligt.  
 
Forskningen har skiftat över tid mellan individfokus till samhälleliga och organisatoriska 
ramar för utbildningsverksamhet. Björck-Åkesson och Nilholm (2007) tycker sig se en 
indelning i Svensk forskning som har sitt ursprung i de två huvudlinjerna vi tidigare beskrivit. 
Det är det kategoriska och relationella perspektivet samtidigt som forskare också försöker 
hitta nya vägar. Björck-Åkesson och Nilholm menar att det, trots specialpedagogikens 
flervetenskapliga karaktär, är nödvändigt att försöka skapa en överblick av teorierna inom 
specialpedagogisk forskning som utmärks av ”teori-inflation” (s.12). När det gäller 
specialpedagogik är samspelet mellan individ och omgivning alltid i fokus och inga 
kunskaper kan förringas anser Fischbein (2007). De teoretiska ramarna har förändrats över 
tid. Alexandersson (2009) beskriver förändringen från det sociokulturella perspektivet till det 
socialinteraktionistiska perspektivet till det kommunikativt relationsinriktade perspektivet. 
Det senast angivna innefattar en mängd aspekter som samspel mellan individer och 
omgivningen, delaktighet, organisation, demokrati och likvärdighet. Ahlberg (2009) redogör 
för hur kvalitativa metoder med fallstudier har vunnit terräng, men det har blivit på bekostnad 
av stora undersökningar. I USA ser man en efterfrågan av storskaliga studier igen. Att ha 
förmåga till perspektivisering är enligt Ahlberg viktigt för att det specialpedagogiska 
kunskapsområdet ska ha en positiv framtida utveckling. Att växla perspektiv gynnar den 
framtida utvecklingen och det kan leda till fördjupad förståelse och ökad insikt om det 
specialpedagogiska kunskapsområdet. 
 
Sedan mitten av sjuttiotalet har ett forskningsarbete bedrivits i Sverige under ledning av Berg 
(2009). Han har konstruerat en teori där begreppet frirum är centralt. Skolan som institution 
sätter gränser och skapar därmed frirum för det vardagsarbete som enskilda skolor bedriver. 
Dessa gränser är på grund av historiska och nutida maktförhållanden inom och mellan stat och 
samhälle oklara och mångtydiga. Berg för via sin teori fram en möjlighet för skolor att 
bedriva sitt vardagsarbete på skilda sätt utan att för den skull bryta mot givna mål, regler, 
ramar eller krav på resultat. Skolutveckling blir enligt Berg möjligt när skolans aktörer kan se 
och upptäcka sitt tillgängliga frirum. Berg identifierar skolors frirum för utveckling som till 
det yttre begränsade av styrning av och i skolan som institution och till det inre av och i 
ledning av skolan som organisation. Där emellan finns det frirum varje skola behöver erövra 
och upptäcka. I det frirummet sker skolutvecklingsarbetet och det i sig definieras som ett 
arbete till elevernas bästa. Det handlar om att hitta inre gränser som visar var frirummet finns 
och som därmed ger utrymme för skolutvecklingsarbete. Skollagen och andra styrdokument 
sätter yttre gränser för verksamheten. Vetskap och medvetenhet om de faktorer som sätter 
gränserna för skolverksamhetens frirum är helt nödvändigt för att ett utvecklingsarbete för 
elevers bästa skall kunna bedrivas. Att gemensamt på en skola titta på rutiner och verksamhet 
i stort samtidigt som man har elever i behov av särskilt stöd i fokus bör vara en återkommande 
del i en skolas verksamhet och utvecklingsarbete. Det är en förutsättning för att kunna göra 
åtgärder på organisationsnivå för elever i behov av särskilt stöd. 
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Berg (2009) ger också teoretiska förslag på hur man i en kulturanalys kan komma fram till 
vilket utvecklingsarbete på organisationsnivå som är det mest aktuella för en skola. Processen 
fram till särskilt stöd är en viktig del i en skolas kultur och att tydliggöra den delen av 
skolkulturen är av största vikt för att kunna åstadkomma en bra skolutveckling.  
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5. Metod och genomförande 
 
Undersökningen genomfördes i en kommun i Västsverige. Den avsåg att ta reda på vad 
kommunens lärare som arbetar i årskurs 1-5 hade för uppfattningar när det gäller process, 
tankegångar, arbetsmetoder och åtgärder innan särskilda stödinsatser för elever genomförs. 
Kommunen är huvudman för 12 grundskolor årskurs F-5.  
 
 
5.1 Forskningsansats 
 
För att studien skall ha möjlighet att ge större kunskap om syftet och svar på 
frågeställningarna väljer vi statisktik som forskningsansats. Byström (1998) beskriver statistik 
som en samling kvalitativa metoder att använda som hjälpmedel för att insamla, beskriva och 
tolka data. Dessa data kan visa om det finns ett mönster i hur man går till väga, hur 
arbetsgången ser ut, vilka åtgärder som är vanliga, hur många som gör på samma sätt och 
vilka styrdokument man lutar sig mot. Intressant är även att se om yrkeserfarenhet påverkade 
arbetsgången och åtgärder. Trost (2007) anser att om frågeställningen gäller hur ofta, hur 
många eller hur vanligt, då ska man göra en kvantitativ studie.   
 
Ett stort antal fakta avses att samlas in. Den ska analyseras i syfte att se ett mönster som även 
kan gälla fler frågor än de vi undersökt. Vi kommer att använda en kvantitativ 
forskningsansats där resultat ska tolkas och visas i tabeller och figurer. Ödman (2003) 
framställer hur tolkningsarbetet ställer kvalitativa krav på forskaren. När vi tolkat de 
ostrukturerade svaren har vi använt den hermeneutiska cirkeln, spiralen och hermeneutikens 
moment; tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Ödman beskriver vidare hur det 
inom den hermeneutiska forskningstraditionen söks sätt att förstå företeelser och att finna 
innebörder i handlingar, texter och andra aktiviteter som skapar mening för oss människor. 
Frågor som lämpar sig för den hermeneutiska forskningsansatsen formuleras ofta utifrån vad 
en företeelse betyder för en viss grupp människor. Frågorna efterlyser tankar kring processen 
fram till särskilt stöd. Den processen pågår ständigt i skolan och har stor betydelse för 
gruppen lärare. Det människor uppfattar som sanningar är tolkningar som gäller i det 
bestämda sammanhang som gruppen människor befinner sig i. I vår undersökning är gruppen 
lärare och sammanhanget kommunal grundskola åk 1−5. 
 
 
5.2 Metodval och enkätens utformning 
 
Trots att en del av studiens frågeställningar är kvalitativa är enkät den metod som kan ge ett så 
brett underlag som möjligt och som ger en möjlighet att genomföra undersökningen bland ett 
större antal pedagoger. Stukát (2005) redogör för hur en större grupp informanter kan ge kraft 
till resultatet.  
 
I en sifferanalys kan överraskande resultat framkomma som tvingar oss att tänka om. Det är 
enligt Trost (2007) en av poängerna med en kvantitativ forskningsmetod. Enkätfrågor i 
studien utformas så att detta skulle kunna hända. Med både strukturerade och ostrukturerade 
frågor samt möjlighet att korstabulera resultat utifrån yrkeserfarenhet ökar den möjligheten. 
Med tidsaspekter och kunskaper gällande it-tekniken i åtanke valdes att använda en enkät i 
pappersform.  
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Stukát (2005) menar att enkäten har en fördel jämfört med intervjun då det gäller den 
omedvetna styrningen av informantens svar. Det är till vår fördel då man annars får ta hänsyn 
till att två intervjuare dessutom omedvetet styr på olika sätt. Enkäten ger endast svar där 
informanterna säger att de gör något.  
 
 
5.3 Urval  
 
Valet av undersökningsgrupp är noga genomarbetat. Frågor som ställts och diskuterats är: 
vem, vilka, hur många, hur motiveras informanter att deltaga, hur ska ett stort bortfall 
undvikas? Stukát (2005) menar att ambitionen bör vara att resultatet ska kunna generaliseras 
till en större grupp. Då två studenter  genomförde undersökningen var det möjligt att inom 
tidsplanen göra en populationsundersökning i en västsvensk kommun. Populationen som 
erbjöds att delta i enkätundersökningen var lärare som har klassläraransvar för årskurs 1-5. 
Det handlade om ca 100 möjliga lärare. Undersökningsgruppen var av en storlek som gjorde 
att det gick att genomföra undersökningen på hela gruppen. Det ökade möjligheterna att 
kunna säga något om alla. Bengtsson (2005) anser att korrekta urval gör att man kan säga 
något om alla. Det förutsätter induktion, att tillräckligt många fall säger/svarar samma.  
 
 
5.4 Genomförande och bortfall 
 
Under arbetet med att planera undersökningen genomfördes samtal om att redovisa resultat 
för enskilda skolor och då få möjlighet att synliggöra diskurser och verksamhetskulturer, 
jämföra yrkeserfarenhet och arbetsgång. Tidsaspekten och insikten om eventuellt bortfall, 
exempelvis att någon skola inte deltar eller att någon skola kunde ha stor frånvaro av lärare 
vid det enda tillfälle som erbjöds, gjorde att insamlad data bearbetades som en helhet. Endast 
vid vissa intressanta eller överraskande resultat har svaren delats i yrkeserfarenhet.  
 
När det gäller att undvika bortfall bedömer Stukát (2005) att forskarens närvaro vid 
besvarandet av enkäten kan vara ett sätt att motivera de svarande. Mailet (bilaga A) till 
rektorer och missivbrevet (bilaga B) innehöll en önskan om att vara närvarande vid 
besvarandet av enkäten. Verklighetens förutsättningar gjorde att vi kunde vara närvarande vid 
7 av 11 möjliga möten. De lärare som vid svarstillfället var lediga eller sjuka gavs inget 
ytterligare tillfälle att besvara enkäten utan räknas som externt bortfall. Av de tolv möjliga 
skolorna är det en rektor som efter tre påminnelser inte svarat eller erbjudit tid för 
genomförande. Den skolan och dess lärare faller bort och räknas till det externa bortfallet. 78 
enkäter har inkommit varav en läggs till internt bortfall då den är så bristfälligt ifylld att det 
inte går att få ut den information som efterfrågats. Att förse enkäterna med ett kodnummer 
skulle ha skapat en möjlighet att påminna de som ej svarat. Då anses inte enkäten längre vara 
anonym och informanterna ska i så fall tydligt få information om att svaren behandlas 
konfidentiellt, menar Stukát. Av tidsskäl valdes att inte förse enkäter med kodnummer. 
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5.5 Reliabilitet  
 
Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, avser att en mätning är stabil och ej utsatt för 
slumpmässiga inflytanden (Trost 2007). Situationen för mätningen ska vara standardiserad om 
man ska tala om att reliabiliteten är hög anser Trost. De lärare som svarat på enkäten (bilaga 
C och D) kan ha feltolkat frågor och svarsalternativ. Läraren kan ha utsatts för yttre störningar 
som kollegor som samtalar. Individens dagsform är också viktig då det gäller undersökningar 
med människor. Enkäterna i undersökningen är mestadels besvarade på eftermiddagen och då 
kan lärare vara trötta. Då enkäten besvarades under lärarnas kategorimöte var rektor i några 
fall närvarande vilket kan påverka svaren menar Trost. 
 
Risken att formuleringen av frågorna eller ordval kan missförstås minskar då vi fanns 
närvarande och kunde svara på eventuella frågor. En enkät bestående av både strukturerade 
och ostrukturerade frågor var en passande metod till syftet. Frågorna är väl genomtänkta med 
förtryckta svarsalternativ samt ett öppet svarsalternativ (bilaga C och D). 
 
Med både strukturerade och ostrukturerade frågor samt möjlighet att korstabulera resultaten 
utifrån yrkeserfarenhet ökar möjligheten att få ett resultat som överraskar. Nackdelar med 
endast en enkät kan vara att risken för bortfall är stor då enkäten är anonym, en anonym grupp 
kan vara svårare att motivera (Stukát 2007). 
 
Trost (2007) rekommenderar en öppen fråga som han anser ska komma i avslutningen av 
enkäten. Trost beskriver att den öppna frågan kan vara ett sätt att som svarande få avreagera 
sig. Det kan ge värdefulla åsikter/svar att ha tillgång till när man ska tolka och analysera det 
insamlade materialet. Som svårigheter när det gäller att handskas med de skrivna svaren anger 
Trost tidsaspekten samt att informanter kan skriva oläsligt och att vissa väljer att inte svara 
alls. Ytterligare ett problem att ta hänsyn till med öppna frågor har att göra med de svarandes 
synsätt och beteende. Om man som informant är osäker på vad man egentligen själv anser är 
det lätt att låta bli att skriva något alls. Trost menar att svarsbortfallet på sådana enstaka frågor 
ofta blir mycket stort. Av 77 besvarade enkäter i den här undersökningen har 33 skrivit sina 
tankar på den öppna frågan och fem har svarat vid möjligheten att ange annat alternativ under 
fråga ett och två. 43 % av undersökningsgruppen har skrivit svar på den öppna frågan.  
 
Enkäterna genomarbetades och delades upp efter antal år i yrket. Därefter sammanställdes 
svaren och resultaten fördes in i tabeller (bilaga C och D). Av de delar i undersökningen som 
redovisas mer detaljerat har tabeller omvandlats till diagram. Den avslutande öppna frågan 
skrevs in i ett worddokument och svaren lästes först som en hel text, därefter delades texten 
upp efter antal år i yrket och sedan kategoriserades svaren (bilaga E). Ödman (2003) belyser 
hur viktig forskarens reflektion över den skrivna texten är.  
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5.6 Validitet och generaliserbarhet 
För att mäta om undersökningen kommer att mäta det som avsetts gjordes en provenkät. Sex 
lärare i olika angränsande kommuner fick förfrågan, via telefon, sms eller mail, att utföra en 
provenkät. Fyra lärare tackade ja. Därefter skickades enkät (bilaga C och D) och missivbrev  
(bilaga  B) via mail. Vi bad dem, via mail, trycka ut missivbrev och enkät för att få en 
situation som liknade våra informanters. I mailet beskrevs även att de i sin kommun eller 
stadsdel möjligen har andra styrdokument och därav inte förväntas känna till det kommunala 
policydokumentet. De uppmanades att ge respons, via telefon eller mail, när de läst 
missivbrevet och genomfört enkäten. Begreppet kartläggning används när det gäller elevens 
styrkor och svagheter eftersom det begreppet förstås av populationen i studien. Genom denna 
process har andra fått bedöma om våra frågor verkar mäta det de avser att mäta. Trots denna 
process trycktes enkäten ut utan att någon upptäckt eller reagerat på att de fasta 
svarsalternativen vid fråga ett och två bytt ordning. Enkäten innehåller alltså en försvårande 
omständighet; vid fråga två är de fasta svarsalternativen alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig i 
omvänd ordning jämfört med fråga ett. 
 
Svarsalternativen kan stå för olika saker hos olika individer. En bedömning är att 
undersökningsgruppen, som arbetar i samma kultur, med samma uppdragsbeskrivning, 
uppfattar alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig relativt lika. Vid bearbetning och analys av svar 
fanns denna aspekt i åtanke. Även funderingar kring betydelsen av att det inte finns något 
svarsalternativet vet ej har funnits med. Beslutet att inte ha det med grundar sig på att aldrig i 
dessa frågor skulle kunna användas som vet ej. 
 
När resultaten ska analyseras och redovisas är det viktigt att ha begreppen 
smygrepresentativitet och generalisering i åtanke. Det är angeläget att tänka på att inte göra 
smygrepresentativitet av en liten undersökning påpekar Göranson och Nilholm (2009). 
Relaterbarhet kan vara ett alternativt begrepp när det gäller vår undersökning. Det används, 
enligt Stukát (2005) istället för begreppet generalisering vid små undersökningar. De resultat 
som presenteras i denna studie representerar endast lärare för årskurs 1-5 med 
klassläraransvar i den undersökta kommunen. 
 
 
5.7 Etiska överväganden 
Ett etiskt korrekt förhållningssätt tillämpas genom hela undersökningen. Etiska överväganden 
måste alltid göras när forskningen involverar människor. Vetenskapsrådet skriver tydligt om 
etiska krav såsom information och samtyckeskrav, konfidentialitet, nyttjande krav och 
återföring av studien och resultat till deltagarna. Genom förfarandet som beskrivs utförligt i 
nedanstående text har en strävan funnits mot att följa det etiskt korrekta förhållningssätt som 
vetenskapsrådet föreskriver. 
 
Rektorer kontaktades i inledningsskedet via mail (bilaga A). Där presenterade vi oss, 
undersökningens syfte och frågade om intresse att delta i undersökningen samt om lärare 
kunde få svara på vår enkät under ordinarie mötestid. Här gav rektor samtyckte till att lärare 
deltog i undersökningen. I mailet bifogades missivbrevet (bilaga B). Rektor fick härmed 
information och en förförståelse för enkätundersökningen. Missivbrevet presenterar kortfattat 
bakgrunden till undersökningen och det etiska förhållningssättet. Lärare fick vid svarstillfället 
ett eget missivbrev att behålla. Härigenom ges information om undersökningens syfte samt 
möjlighet att själv bestämma över sin medverkan. Där finns kontaktuppgifter till oss. Enkäten 
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genomfördes sedan individuellt. För återföring av studien och redovisning av resultatet 
erbjuds ett exemplar av den färdiga uppsatsen till deltagande skolor. De lärare som vill ha ett 
eget exemplar uppmanades att maila oss. 
 
Anonymiteten garanterades genom att enkäterna samlades in i en mapp eller i en påse.  Vid de 
fyra skolor där vi inte närvarat har enkäterna samlats ihop av kontaktperson och lagts på 
överenskommet ställe. Konfidentialiteten garanteras i och med att inga namnlistor på lärare 
finns, och att det inte görs en enkät digitalt eller enkät försedd med kod för möjlighet att göra 
påminnelse. Det går inte att identifiera enskilda personer. Nyttjandekravet berör inte 
informanterna i vår undersökning, då personuppgifter eller andra uppgifter som rör enskilda 
personer inte har samlats in. Resultatet för undersökningen kommer ej att användas för beslut 
eller åtgärder som kan påverka någon enskild deltagare. 
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6. Resultat 
 
Resultaten från enkätundersökningen presenteras här utifrån frågeställningarna i syftet, 
frågeformuleringar i enkäten samt kategoriseringar av svaren på den öppna avslutande frågan 
i enkäten.   
 
 
6.1 Åtgärder när klasslärare upptäcker elev i behov av särskilt 
stöd 
 
 
 
Figur 1.1 Lärare med mindre än 10 år i yrket. Figuren visar hur många lärare som vidtar de 
föreslagna åtgärderna (n=24). För detaljerad tabell se bilaga C. 
 
 
 
 
Figur 1.2 Lärare med mer än 10 år i yrket. Figuren visar hur många lärare som vidtar de 
föreslagna åtgärderna (n=53). För detaljerad tabell se bilaga D. 
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Det är intressant att se om det finns något mönster i hur lärare gör när de märker att en elev 
kan vara i behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som är vanliga? Går det att se någon 
skillnad i arbetsgången beroende på antal år i yrket? För att förtydliga resultaten ur figur 1.1 
och 1.2 redovisas nedan de vanligaste åtgärderna samt eventuella resultat som överraskar i 
löpande text, procentuellt och med korstabulering gällande antal år i yrket.  
 
 
6.1.1 Vanligast förekommande åtgärder  
 
Av lärarna i undersökningen är det 75% (n=77) som alltid kontaktar föräldrar när de märker 
att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Det är den vanligast förekommande åtgärden 
inom båda kategorierna även var för sig. Att rådgöra med en kollega är för alla lärare i 
undersökningen den näst vanligaste åtgärden. Det är 58% av alla lärarna som gör det. Som 
femte åtgärd anger båda kategorierna av lärarna att de alltid gör en kartläggning över elevens 
styrkor och svagheter, 44% gör det alltid. Det är överraskande att båda kategorierna har att 
alltid hämta råd ur styrdokument som det näst sista alternativen i arbetsgången. När det gäller 
att anpassa undervisning och arbetssätt är det 40% av båda kategorierna som alltid gör det. 
Vid detta alternativ skiljer sig kategorierna åt när det gäller i vilken ordning i processen 
läraren anpassar undervisning och arbetssätt.  
 
  
6.1.2 Olikheter i processen 
 
När det gäller den tredje vanligaste åtgärden gör grupperna lärare olika. Lärare med mindre 
yrkeserfarenhet rådgör alltid i lika stor del med rektor som med kollega 63% (n=24).  Av 
lärare med längre yrkeserfarenhet är det 32% (n=53) som alltid kontaktar rektor. Kategorierna 
gör olika även när det gäller att alltid anmäla till elevhälsoteamet. 51% av lärarna med längre 
yrkeserfarenhet och 33% av lärarna med mindre yrkeserfarenhet gör alltid anmälan till 
elevhälsoteamet. Andelen lärare som alltid förändrar gruppkonstellation eller möblering i 
klassrummet är dubbelt så stor i kategorin med mindre antal år i yrket. När det gäller åtgärden 
att anpassa undervisningens metoder eller arbetssätt är det för lärare med längre 
yrkeserfarenhet det sjätte alternativet som man alltid gör i processen. För lärare med mindre 
antal år i yrket är det den fjärde vanligaste åtgärden. Dessa resultat kan betyda att lärare med 
mindre yrkeserfarenhet till större del använder sig själva och sin kompetens innan de anmäler 
eleven till elevhälsoteam. Det kan också vara så att yrkeserfarenhet mer än tio år gör att lärare 
tidigt ser att behovet av särskilt stöd inte kan ges inom den ordinarie undervisningen och av 
den anledningen gör anmälan till elevhälsoteamet.  
 
Det är endast fem informanter ur hela populationen som lagt till något på annat vid fråga 1. 
De informanterna tillhörde kategorin vars yrkeserfarenhet överstiger 10 år. Fyra av svaren 
handlade om att samtala med eleven om hur eleven upplever sin skolsituation. Det är ett av de 
viktigaste alternativen och borde ha stått med som ett svarsalternativ i fråga 1. Ett av svaren 
ger uttryck för en flexibel lösning. Lärare anger att ge extra stöd på fritids är en möjlighet när 
elev är i behov av särskilt stöd. 
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6.2 Styrdokumentens betydelse 
 
Undersökningen befinner sig i ett gränsland då det gäller styrdokument. Sverige har inför 
denna termin infört en ny skollag och en ny läroplan. Det kan vara så att många lärare 
upplever en osäkerhet när det gäller innehållet i läroplanen och skollagen samt vilken 
betydelse de har i det dagliga arbetet. Skolor reviderar eller tar bort tidigare lokala handlings- 
och arbetsplaner. Det kan betyda att en osäkerhet genomsyrar svaren. Med i undersökningen 
finns ett kommungemensamt policydokument. Där finns kommunens arbetsgång när det 
gäller elever i behov av särskilt stöd. Av figur 2.1 och 2.2 framgår skillnader i kännedom om 
och användning av styrdokument i arbetsgången när det gäller elev i behov av särskilt stöd 
hos lärare med olika lång yrkeserfarenhet. 
 
                  
   
               Figur 2.1 Lärare med mindre än 10 år i yrket (n=24).   
     
                
 
               Figur 2.2 Lärare med mer än 10 år i yrket (n=53). 
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En procentuell jämförelse angående styrdokumentens användning förtydligar figurerna. 
Hänsyn har inte tagits till enstaka interna bortfall.  
 
Det som överraskar är att så få alltid använde sig av läroplanen. Vid en sammanräkning av 
hela undersökningsgruppen (n=77) är det 25% som alltid använder sig av läroplanen. Det är 
dessutom 2% av de som arbetat längre än 10 år som aldrig använder sig av läroplanen. En 
marginell olikhet mellan yrkeserfarenhetsgrupperna går att påvisa. 30% av de lärare som 
arbetat mindre än 10 år använder sig alltid av läroplanen. 23% av de med 10 år eller mer i 
yrket använder sig alltid av läroplanen.  
 
När det gäller Allmänna råd för åtgärdsprogram är det 13% i båda kategorierna som alltid 
använder sig av dem. Det lokala policydokumentet används alltid av 4% av de som har 
mindre än 10 år i yrket medan 13% av de som har mer än 10 år i yrket alltid använder sig av 
policydokumentet.  
 
 
6.3 Arbetsgång på skolan 
 
Det fanns en fråga i enkäten (bilaga C och D) om lärare känner till och stödjer sig mot en 
lokal arbetsgång när det gäller hur man ska gå till väga när man märker att elev är i behov av 
särskilt stöd. Informanterna har till övervägande antal svarat ja. Som framgår av figur 3.1 och 
3.2, på kommande sida, är det viss olikhet i svaren med avseende på yrkeserfarenhet. Det är 
några fler av kategorin lärare som arbetat mindre än 10 år som svarar vet ej när det gäller om 
det finns en lokal arbetsgång.  
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               Figur 3.1 Lärare med mindre än 10 år i yrket (n=24). 
 
               
 
              Figur 3.2 Lärare med mer än 10 år i yrket (n=53). 
 
Resultatet visar att 83% av de svarande anser att arbetsgång finns. 6% anser att det inte finns 
en arbetsgång och 9% svarar att de inte vet (n=77). Den saknade procenten står för ett internt 
bortfall i svaren.  
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6.4 Resultat lärares tankar kring processen fram till särskilt stöd 
 
Lärarna i undersökningen uttrycker i den öppna frågan erfarenheter, upplevelser och behov i 
processen fram till särskilt stöd. Vi har lång erfarenhet av klassläraransvar och bör här 
reflektera över vår förförståelse samt leta nya innebörder av de svar vi fått menar Ödman 
(2003). Det är en olikhet i yrkeserfarenhet när det gäller antal svarande på denna öppna 
avslutande fråga i enkäten. 43 % har skrivit svar på den öppna frågan. Av de svarande är de 
som arbetat 10 år eller mer övervägande i svarsgruppen. De står för 76 % av de skrivna 
svaren. Därefter har svaren bearbetats som en hel grupp, oavsett yrkeserfarenhet, och 
innebörder som inte direkt är synliga har eftersökts (Ödman 2003). Någon skillnad i hur 
lärarna hade svarat beroende på antal år i yrket kunde inte utläsas. Därefter har svaren delats 
upp i två kategorier. Det finns naturligtvis olika sätt att kategorisera dem vilket eventuellt 
kunde gett oss andra tankar anser Ödman. 
 
 
6.4.1 Lärarens syn på den egna processen 
 
Ett mindre antal svar beskriver hur lärare samtalar om svårigheterna och alternativa arbetssätt 
med kollegor. Svaren handlar även om att lära sig av erfarenheter och försöka se vad som inte 
fungerar för att då förändra sin undervisning. En efterfrågan av metoder och verktyg för att 
stötta elever i klassrummet framskrivs. Svaren berör även en medvetenhet om vikten av 
samarbete med vårdnadshavare samt klasslärarens reflektion kring den totala 
arbetssituationen. 
 
 
6.4.2 Lärarens syn på organisationen  
 
De flesta tankarna hos lärarna i undersökningen berör organisationen. Lärarna uttrycker att det 
tar för lång tid från anmälan till elevhälsoteamet fram till en eventuell utredning av annan 
yrkeskategori exempelvis psykolog. Upplevelsen är att sedan händer ändå inget och ibland 
hamnar allt i klasslärarens knä igen. Lärarna tycker inte att eleven får det stöd han eller hon 
behöver och har rätt till. De här lärarna ger uttryck för att de saknar en speciallärare som 
arbetar direkt med eleverna och att de inte ser någon mening med en specialpedagog. Svaren 
visar att lärarna upplever att skolans organisation är otillräcklig för att möta elevers behov av 
särskilt stöd. Lärare efterfrågar en organisation som är flexibel och kan möta elevernas behov 
när stödet behövs. 
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7. Diskussion och avslutande reflektioner 
 
I detta kapitel diskuteras resultat och analys med utgångspunkt i de specialpedagogiska 
kunskapsteorier och den tidigare forskning som beskrivits ovan.  
 
 
7.1 Metod, genomförande och resultat 
 
Svar inkom från 78 av ca 100 beräknade möjliga informanter. Det är ett bra underlag. Hela 
enkätundersökningen pågick under knappt fyra veckor. Om det hade gått att utöka den tiden 
kanske det hade varit möjligt att få in fler svar. Enkäten var i sig lätt att förstå och tog bara tio 
minuter att svara på. Enkätformen har gett möjlighet att bearbeta ett stort antal svar. Dock ger 
inte enkäten möjlighet att ställa följdfrågor annat än den avslutande öppna frågan (Trost 
(2007). Det saknas när vi analyserat svaren. Kombination av enkätundersökning med 
observation hade varit intressant. Vid observation kan man ta reda på hur lärare faktiskt gör 
och jämföra med svar från en enkät. Möjligheten att uppnå syftet genom att komplettera med 
eller endast genomföra intervjuer med lärare har också diskuterats. Då vi ville ha ett stort 
underlag var inte intervjuer ett alternativ. Vi har även talat om gruppintervjuer under 
planeringen av studien. Alternativen som innebar komplettering valdes av tidsskäl bort. Att 
göra en dokumentanalys som visar på processen fram till särskilt stöd ansågs inte möjlig. 
Åtgärdsprogram, pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner och styrdokument 
visar inte den process som skall synliggöras. 
 
Ett fåtal av informanterna har inte svarat på alla påståenden. Beror det på att informanten inte 
vet, känner till eller förstår frågan. Eller beror det på enkätens utformning (Trost 2007)? 
Enkäten innehåller en försvårande omständighet gällande ordningen på svarsalternativ som vi 
omnämnt tidigare i kapitlet om validitet. De skolor där vi närvarat fick detta påtalat innan 
genomförandet. Vid genomförandet där kontaktperson skötte förfarandet och ej påtalat detta 
kan det ha påverkat att enstaka svarsalternativ är överhoppat. 
 
42% av lärarna med mindre yrkeserfarenhet använder aldrig det lokala policydokumentet. 
30% av lärarna med längre erfarenhet svarar ”aldrig”.  Här inser vi att vi borde haft med 
svarsalternativ ”känner ej till dokumentet”. 
 
En del av informanterna anser att det är viktigt att samtala med elever. Delaktighet i den 
meningsskapande processen mellan lärare och elev har stor betydelse menar von Wright 
(2006). Hon betonar vidare att i det sociokulturella perspektivet har relationer och 
kommunikation en viktig roll. Eftersom stor vikt läggs vid det sociokulturella perspektivet 
och elevens delaktighet för meningsskapande borde ett svarsalternativ om samtal med eleven 
ha funnits med. Där hade intressant information om hur viktigt lärarna tycker att det är kunnat 
bli synlig. Eftersom lärarna sätter kontakten med föräldrarna först och därefter rådgörande 
samtal med kollega så är det troligt att samtal med eleven om elevens situation hade kommit 
högt upp på listan. Hur och när det förs pedagogiska samtal kollegor emellan vore också en 
intressant följdfråga.  
 
I efterhand framstår att det hade varit intressant att dela upp yrkeserfarenheten i tre kategorier; 
mindre än 5 år, 5−10 år samt 10 år eller mer. Då hade det kanske varit möjligt att se 
ytterligare olikheter i processen. Vi hoppas att lärarutbildningen har utvecklats och tagit stora 
kliv på det specialpedagogiska området och att det kanske syns hos de nyutbildade lärarna. 
För att skapa en skola som omfattar alla elever har fokus på lärarutbildningens innehåll och 
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utformning länge utgjort ett förbisett område, menar dock Persson (2011). Persson förespråkar 
regelbunden kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare eftersom nya krav ställs på 
specialpedagogik och specialundervisning.  
 
Undersökningen visar att en övervägande del av våra informanter anser att det finns en 
arbetsgång som säger hur lärare ska gå tillväga när de upptäcker att en elev är i behov av 
särskilt stöd. Det övergripande resultatet på den frågan överraskar då vi antagit att det råder en 
osäkerhet kring en gemensam arbetsgång på fältet. Arbetsgången kan vara lika eller olika för 
skolorna. Svaret på den frågan har egentligen inte gett oss så mycket information att resonera 
kring. 83% av lärarna i vår undersökning anser att det finns en tydlig arbetsgång på skolan. 
Det vi reflekterar kring är om vår fråga kan ha varit svår att tolka. Vilken arbetsgång söker vi 
efter i vår fråga? Informanterna kan ha anmälningsförfarandet till elevhälsoteamet i åtanke. 
Här borde funnits en följdfråga; om ja, vilken arbetsgång, vad heter den, var kan lärare hitta 
den? 
 
 
7.2 Åtgärder och arbetsgång 
 
Vi ser att processen, arbetsgången hos lärare oavsett yrkeserfarenhet är relativt likartad. 
Föräldrakontakt och därefter samtal med kollegor anges av de flesta som det man alltid gör. 
Styrdokument kommer långt ned i arbetsgången vilket överraskar oss framförallt nu, 
höstterminen 2011, med helt ny läroplan och skollag. Reviderade Allmänna råd och 
kommentarer för att arbeta med åtgärdsprogram har inte kommit ut ännu. Det kan påverka 
resultatet då det kan vara det styrdokument som lärare i första hand tänker på i denna 
undersökning. Att en kartläggning över elevens styrkor och svagheter först görs som 
alternativ fem i båda kategorierna är till viss del oväntat. Vi förvånas över att lärare för 
elevärendet till elevhälsoteamet innan kartläggning av elevens styrkor och svagheter är 
gjorda. Kan det betyda en osäkerhet hos lärarna om vad den ska innehålla och vem som 
ansvarar för att den görs? 
 
Vi tolkar svaren på den öppna frågan som att många erfarna lärare är otillfredsställda med det 
stöd som erbjuds om något erbjuds. Alla lärarna ger uttryck för efterfrågan på metoder och 
verktyg att använda i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De lärare som har längre 
yrkeserfarenhet än 10 år lämnar ärendet ifrån sig snabbare än de lärare som har mindre 
yrkeserfarenhet. Lärarna i vår undersökning uttrycker även en frustration över en organisation 
som inte är tillräckligt flexibel eller innehåller alla yrkesprofessioner som behövs. Resultatet 
visar det Berg (2009) anser vara av stor vikt. Avsatt tid för det professionella pedagogiska 
samtalet kan vara en möjlig väg till att förbättra undervisningen och stärka lärarna i sin 
yrkesroll och därigenom stärka arbetet med skolutveckling.  
 
Vi trodde att lärare som upptäcker elev i behov av särskilt stöd gör väldigt olika eftersom 
varje elev har rätt till det stöd den har behov av. Heimersson (2009) menar att ”i en 
demokratisk skola skall alla barn och ungdomar, trots olika förutsättningar och erfarenheter, 
få lika möjlighet att lyckas i skolan.” Detta i sig innebär en nödvändig olikhet i åtgärder, 
bemötande och förhållningssätt av lärare.  Undersökningen visar att lärarna gör väldigt lika. 
Det blev ett överraskande resultat. Den vanligaste åtgärden var att kontakta föräldrar. Den 
näst vanligaste åtgärden bland våra informanter har varit att rådgöra med en kollega. Av det 
kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att det finns utrymme för pedagogiska samtal på en 
skola och att elevärenden dryftas där på ett professionellt sätt. Berg (2009) definierar det 
pedagogiska samtalet som ett argumenterande samtal i kontrast mot ett samtal i mer 
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terapeutisk mening eller ett samtal i bemärkelsen ”konversation”. Han menar också att det 
pedagogiska samtalet är ett medel för skolans yrkesgrupper att erövra sitt frirum och att det 
förutsätter ett kritiskt reflekterande över skolinstitutionens och skolorganisationers innehåll. 
Vi anser att det är av mycket stor vikt att pedagogiska samtal om elever förs professionellt 
och inte i personalrum och korridorer där vänskapsrelationer och andra privata relationer 
spelar in. Det kan vara svårt att pedagogiskt utmana den vän man umgås med och eventuellt 
äventyra relationen vilket även påverkar hur man pratar om eleverna. Om samtal med kollega 
är en så stor del av arbetet med elever i behov av särskilt stöd anser vi att det i en skolas 
organisation måste finnas utrymme för pedagogiska samtal. Enligt vår tolkning av Berg skulle 
detta vara en del av skolans inre gräns som visar på frirummet.    
 
Den specialpedagogiska forskningen har också betydelse för hur medborgare ser på dem som 
får, och har haft, specialpedagogiskt stöd. Heimersson (2009) påvisar beteendeproblematiken 
och om hur specialpedagogiken kan riskera att göra elever till fall. ”Specialpedagogiken kan 
ses som en maktteknik för att korrigera problematiska ”medborgarfrön” (s. 278). Om denna 
syn är allmänt vedertagen kan elever i behov av särskilt stöd få en stämpel som kan vara 
negativ vid fortsatta studier eller vid ansökning av jobb. Här är ett argument som talar för att 
åtgärder skall göras på gruppnivå så mycket det går. Det har inte gått att fått syn på någon 
osynlig profession där lärare sätter in stödåtgärder på gruppnivå och organisationsnivå. De 
flesta svar som berörde frågor om åtgärder på grupp- och organisationsnivå låg på svarsnivån 
”ibland”. Den typen av svar kom inte heller upp på den fria frågan utan här handlade 
kommentarerna mest om avsaknad av åtgärder för eleven på individnivå. Det ger oss en 
uppfattning av att specialpedagogiken och de pedagogiska samtalen är ett område där lärare 
behöver få kompetensutveckling. 
 
Vi samtycker om att den specialpedagogiska forskningen borde fokusera mer på att komma 
med lösningar på skolans problem och påvisa metoder som kan användas som stöd för elever i 
behov av särskilt stöd. Forskare anser att fler studier behövs om skolors möjligheter att 
hantera variation och att fler studier behövs kring hur lärare i skolan motverkar att elever 
hamnar i svårigheter (Ahlberg 2009). Lärare har behov av mer kunskaper då det gäller 
kartläggningar av elever och att utforma arbetsuppgifter anpassade till elevernas 
förutsättningar (Fischbein 2007). Lärare i studien uttrycker i sina svar behov av dessa 
kunskaper och metoder samt förtydligande om vem som gör vad. Det anser vi talar sitt tydliga 
språk: att lärarna ber om hjälp och redskap för elever i behov av särskilt stöd bör tas på stort 
allvar. Det kan vara så att de står inför en ny utmaning och att förändringen att gå från 
stödinsatser på individnivå till insatser på grupp- och organisationsnivå är helt ny. Om lärarna 
ber om hjälp bör de få den. Det finns en vilja hos lärarna att göra en bra insats för alla elever. 
 
Ett väl planerat förändringsarbete behöver inledas. Det räcker inte att bara tillkännage regler 
för ett nytt förhållningssätt. Utbildning för att förstå vad som ligger bakom regler och 
förhållningssätt bör ges till lärarna (Persson 2011). Har skolan missat att förmedla hela 
innehållet och poängen med detta sätt att se på eleven? Skolan och forskarna måste föra den 
pedagogiska diskussionen med lärarna och ge dem de argument som ligger bakom hela idén! 
Om inte den diskussionen förs riskerar hela projektet att stagnera med en föråldrad syn på 
elevers utveckling som följd. 
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7.3 Styrdokumentens betydelse  
 
Undersökningen visar att endast 25% av undersökningens  population alltid använder sig av 
läroplanen när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Det kan stå för att läroplanen är ett 
trubbigt redskap. Dessa siffror borde vara alarmerande för Skolverket och huvudmän eftersom 
de visar på att det styrande dokumentet inte är eller har varit ett användbart redskap i lärarnas 
vardagsarbete. Eftersom Lgr 11 precis har börjat gälla hade vi en uppfattning av att den skulle 
vara ett viktigt dokument för lärarna att använda sig av. Det gällde också Allmänna råd och 
kommentarer för att arbeta med åtgärdsprogram (2008) som skulle användas när man 
upptäcker elev i behov av särskilt stöd. Det verkar som om lärarna föredrar mänskliga möten 
– de kontaktar föräldrar, varandra och rektor. I pedagogiska samtal är enligt Berg (2009) den 
professionella grunden och skolans styrdokument av största betydelse. Det borde vara viktigt 
att i dessa möten föra in skolans styrdokument och använda dem. Styrdokumenten verkar inte 
vara levande i verksamheten. 
 
I den aktuella kommunen finns ett lokalt policydokument. Väldigt få av våra informanter 
använder sig av det. Det kan vara så att man inte vet att det finns eller hur det skall användas. 
Vi ställer oss lite frågande till vad det kommer sig och om den aktuella kommunen har 
inventerat vilka behov som finns av ett sådant styrdokument. Elevhälsa är en viktig fråga för 
alla lärare. Skollagen (2010:800) stärker det påståendet med ökade krav på rektor och 
organisationen av elevhälsan samt dess ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Ett lokalt styrdokument för hur kommunens personal skall hantera elever i behov av 
särskilt stöd borde göras levande. Kommunen bör kritiskt granska sitt eget policydokument 
och inför stundande revidering ta reda på hur och om det använts genom att tillfråga dem som 
har arbetat och ska arbeta under dokumentet. 
 
Vi tolkar detta som att styrdokumenten inte är nog kända, bearbetade eller skarpa som 
arbetsredskap för lärare när de möter elever i behov av särskilt stöd. 
 
Det är kanske inte så konstigt att lärarna efterfrågar åtgärder på individnivå och utredningar 
av enskilda elever. Skollag, Läroplan och Allmänna råd anger att bedömningen av elevens 
förmåga är viktig. Vi anser att resultatet av det kan bli att utredningar och åtgärdsprogram i 
första hand hamnar på individnivå. Utifrån skolans styrdokument, som betonar den 
individuella utvecklingen, är det förvånande att förväntningarna att åtgärdsprogram ska 
skrivas på organisationsnivå och gruppnivå kan vara så höga. Det är en diskurs som 
genomsyrat samtalen på pedagogen under utbildningen och förväntningar som uttalats av de 
rektorer vi samarbetat med under åren som klasslärare. Styrdokumenten styr rektorernas, 
specialpedagogernas och lärarnas fokus till individnivå. Utformningen av de blanketter som 
används medverkar också till styrning mot individnivå. Ansökan till elevhälsoteamet skrivs 
med en individ i åtanke och individens föräldrar kontaktas. Lärarna undervisar grupper men 
med alla elevers individuella utveckling i fokus. Målet är att alla ska nå kunskapskraven. Vad 
innebär begreppsförändringen, som Persson (2011) uppmärksammar, från mål att uppnå eller 
mål sträva mot till kunskapskrav? Vi menar att lärarnas perspektiv bör synliggöras för att 
möjliggöra en förändring i åtgärder till grupp- och organisationsnivå.  
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7.4 Lärarnas egna tankar 
 
Det är intressant att stanna upp vid resultatet att 76% av svaren på frågan har du ytterligare 
tankar kring processen fram till särskilt stöd kommer från lärare som arbetat 10 år eller längre 
Det kan stå för att yrkeserfarenheten gör att läraren ser på sitt uppdrag och situationen på ett 
annat sätt. Läraren är kanske mindre upptagen av sin egen utveckling i yrkesrollen och har 
därmed möjlighet att frigöra energi och reflektionstid för denna kategori av frågor. Antal år i 
yrket verkar ha stor betydelse. Det hade även ur denna aspekt varit intressant att dela upp 
yrkeserfarenheten i fler delar för att kanske få syn på ännu fler skillnader.  
 
De här fritt formulerade svaren har en ton av frustration, uppgivenhet och förtvivlan. För oss 
som läser dem känns det som om lärarna famlar i ett stort tomrum där hjälp tar tid om den ens 
finns att få. Emperin tolkas enligt Ödman (2003) som att många ger upp i sina egna försök att 
göra situationen för eleven bättre, det är få som anger att de diskuterar med arbetslag och 
kollegor om andra arbetssätt eller som tänker om och prövar andra vägar. Det skulle kunna 
vara så att många gör så men inte tar upp det här. Det kan också vara så att avsatt tid för 
pedagogiska diskussioner kring elever i behov av särskilt stöd saknas (Berg 2009). Det kan 
bero på att man tycker att man svarat på frågor om sin egen process tidigare i enkäten eller på 
att man ser det som att ansvaret för särskilda stödåtgärder ligger på organisationsnivå. Den här 
enkäten skulle av några kunna ses som ett tillfälle att få uttrycka sitt missnöje med en 
organisation (Trost 2007). Det i sig är intressant eftersom det istället borde tas upp på den 
enskilda skolan med respektive rektor. 
 
Svaren visar på en känsla hos lärarna av att inte räcka till. Groth (2007) beskriver uppdraget 
att finna framgångsfaktorer för elevens lärande och personliga utveckling som en självklar 
uppgift för skolan. Är det den känslan av otillräcklighet inför uppdraget som gör att man i så 
hög grad vill lägga ansvaret för åtgärder på någon annan personalkategori? Genom egen 
yrkeserfarenhet vet vi att det kan finnas svårigheter i en elevgrupp som kan kännas näst intill 
omöjliga för en klasslärare att komma till rätta med. Studien visat på en tydlig tendens att 
lärarna skjuter ifrån sig ansvaret för elever i behov av särskilt stöd till yrkespersoner inom 
elevhälsan. Det kan kännas som en lättnad för läraren om en utredning visar på brister hos 
eleven. Då får lärarens känsla av otillräcklighet en förklaring som visar på att otillräckligheten 
egentligen ligger hos eleven. Eftersom lärarna jobbar så mycket med sin egen person som ett 
verktyg, enligt det sociokulturella perspektivet, kan svårigheter i undervisningen ganska 
snabbt kännas som ett personligt misslyckande (von Wright 2006). Att undervisa och ansvara 
för utvecklingen hos varje elev i en klass i grundskolan är ett många gånger ensamt arbete. 
Här behövs det pedagogiska samtalet i allra högsta grad, gärna tillsammans med andra 
yrkesgrupper på skolan för att öka möjligheterna till att kunna hitta nya sätt att se på saker. 
Berg (2009 s. 220−221) har en teori om att specialistroller i yrket kan utvecklas genom 
pedagogiska samtal med andra specialistroller, ett multiprofessionellt utvecklingsarbete. 
 
Vi tror precis som Asmervik (2001) att specialpedagogiken kan riskera att bli en 
kompensation för skolans tillkortakommanden. Att vi använder tester med utgångspunkt för 
barns bästa är både vi och Asmervik övertygade om, men att testerna passar de barn vi låter 
göra testerna bör ifrågasättas. Det vore intressant att utvärdera vilka åtgärder och tester som 
gett vilka resultat för eleverna. Emperin antyder att skolor lägger mycket tid på utredningar 
men vi tolkar våra informanters svar som att det finns en avsaknad av reflektion kring 
förhållandet insatser/utredningar i relation till vinst/positivt utfall för eleven. Det saknas också 
ett genomförande av åtgärder. Våra informanter har en upplevelse av att ingenting görs. Vi 
antar att det står för en oklarhet om vad en lärare kan göra och en önskan om åtgärder av 
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annan personal för eleven. Vi hade gärna velat kunna gå in med en följdfråga i efterhand och 
kanske få svar på vad det är man önskar skall göras.  
 
Specialpedagoger och speciallärare kompletterar varandra och skall finnas tillgängliga i 
elevhälsan för att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (Skollagen 
2010:800). Vi tror att det kan finnas en begreppsförvirring och en otydlighet bland lärare och 
andra pedagoger i skolan sedan speciallärarutbildningen försvann 1989. Specialpedagogen 
som begrepp och yrkeskategori kom 1990 och alla övriga lärare kom att kallas pedagoger. Det 
kan vara det som vi ser spår av i svaren på den öppna frågan. Där efterfrågan av speciallärare 
och uttryck för ovisshet vad en specialpedagog gör uttalas. Många lärare har eventuellt 
uppfattningen att en specialpedagog är det som tidigare var speciallärare. Nu är det upp till 
oss att förtydliga yrkesrollerna ute på skolorna. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 betonas att undervisningen ska anpassas till var och ens behov och 
förutsättningar. Båda yrkeskategorierna behövs enligt skolans styrdokument så att elever i 
behov av särskilt stöd ska få det stöd som de har behov av och rätt till. 
 
 
7.5 Reflektion tidigare forskning 
 
Forskningen kan visa samhälle och skola vägar för att uppnå och realisera inkludering av alla 
samhällsmedborgare. De mänskliga rättigheterna och allas lika värde samt begreppet 
inkludering är tydliga i den specialpedagogiska forskningen menar Ahlberg (2009). 
Forskningen måste hitta mötesplatser för samverkan med skolors praktik och samhällets 
medborgare. Vi har i vår undersökning sett vad vi tolkar som ett stort behov av möten mellan 
aktuell forskning och de som praktiskt verkar i skolan. Båda parter bör få ta del av varandras 
verksamhet. Lärarnas verksamhet är en förutsättning för forskning i pedagogik och 
specialpedagogik och lärarna bör få ta del av de forskningsresultat och den diskurs som ligger 
till grund för deras egna styrdokument. I ett sådant möte kan något ske. I frirummet kan plats 
för möten skapas. I det pedagogiska samtalet präglat av ömsesidigt förtroende kan 
skolforskare och skolutvecklare mötas och där skall grunden kunna finnas för en kontinuerlig 
process (Berg 2009 s. 62). Vi vill se fler kompetensutvecklingsdagar där lärare och 
skolforskare möts. 
 
Då den samlade erfarenheten från forskningen visar att lärarens kompetens är en av de 
viktigaste faktorerna för elevers framgång är Perssons (2011) inlägg om lärarutbildningens 
betydelse av stor vikt. Det är hög tid att se över hur blivande lärare förbereds för yrkeslivet. 
Redan i SOU 1999:63 framskrivs betydelsen av att lärare i sin utbildning skall lära sig att 
möta alla barn. Det är intressant, tycker vi, att lärarutbildningen förändras. Vi vill också se en 
ständigt pågående fortbildning för de redan yrkesverksamma lärarna. När vi talar om 
kompetens undrar vi om begreppet är problematiserat ute på skolorna. Utredningen menar 
vidare att det i de flesta fallen är orealistiskt att avvikande elever skall kunna arbeta ikapp sina 
klasskamrater bara för att de får individuella stödinsatser. Elever inom den 
specialpedagogiska verksamheten har, enligt Groth (2007) i högre utsträckning problem med 
sitt lärande. De kan därför i högre grad än andra elever också vara i behov av goda relationer 
till sina lärare. Relationskapande anser vi vara en viktig kompetens hos lärare. 
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7.6 Specialpedagogiska implikationer 
 
Vi vill här belysa de specialpedagogiska implikationer som finns i studien. Slutsatser via 
tidigare forskning och empiri visar på behov av att: 
 
• synliggöra och medvetandegöra det pedagogiska frirummet. 
 
• regelbundet och organiserat genomföra styrda pedagogiska samtal för gemensam 
kompetensutveckling. Det kan gälla synen på elever i behov av särskilt stöd, 
kännedom om åtgärder på individ- grupp- och organisationsnivå och vikten av 
relationskompetens. 
 
• levandegöra styrdokumenten, få mer kännedom om användandet och tolkning av 
skolans styrdokument.  
 
• ordna mötesplatser mellan yrkesverksamma lärare och aktuell forskning. 
 
• tydliggöra specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller och uppdrag. 
 
 
7.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Efterhand har behov av vidare forskning kommit fram. Här följer några förslag. 
 
En undersökning där man helt gör åtgärder på gruppnivå för elever i behov av särskilt stöd 
vore intressant. Undersökningar om hur det professionella språket kring elever i behov av 
särskilt stöd ser ut efter införandet av nya styrdokument likaså. Vi ser behov av vidare 
forskning i aktuell kommun. I resultaten framkommer att det anses finnas en formell 
arbetsgång på skolorna för hur lärare ska gå tillväga när de anser att elever är i behov av 
särskilt stöd. Hur ser den ut?  Ytterligare förslag till vidare forskning vore att undersöka hur 
de rådgörande samtalen mellan kollegor går till. Vi tror att en hel del av dem förs i korridorer 
och i personalrum där vänskapsrelationer kan påverka hur samtalen förs. Alla lärare vet att 
läroplanen och andra styrdokument finns. Vad är det som gör att en del anser den vara ett 
redskap när det gäller elever i behov av särskilt stöd och andra inte?  
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7.8 Avslutande ord 
 
Utredningen börjar och slutar i klassrummet. Lärarens kompetens är betydande för elevernas 
utveckling och lärande. För att stärka lärarens kompetens behöver man arbeta med kännedom 
om styrdokumenten och pedagogiska samtal. Frirummet behöver skapas för att synliggöra 
möjligheter till kreativ skolutveckling.  
 
Det har varit ett intressant och givande arbete med en del överraskande resultat. Relationen 
lärare emellan tycks, helt enligt det sociokulturella perspektivet, vara viktigare än relationen 
mellan lärare och läroplan. Att de mellanmänskliga relationerna står i fokus känns helt 
naturligt när det gäller en så mänskligt baserad institution som skolan. Alla samspelar med 
läroplanen och andra styrdokument som bas och elevens bästa i fokus. Den mänskliga 
professionella kompetensen kan inte ersättas av styrdokument men båda kan utvecklas i ett 
samspel.  Ingen av dem kan leva ett liv på egen hand.  
 
Vi vill avsluta med att tillföra en blandning av glädje och allvar i specialpedagogens yrkesroll. 
Alla har ett ansvar för elevens lycka och välgång, tillfredsställelse och harmoni. Ett ansvar att 
överblicka så att inte elevens tillvaro i skolan tas över av enformiga övningar eller slit som 
inte ger utdelning över tid. Vi måste tillsammans ta vara på elevernas möjligheter och skapa 
förutsättningar för livskvalité.  
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Bilaga A: Mail till rektorer 
 
 
111009 
Till rektorer i xxxx kommun, grundskolor F – 5 
Hej! 
Vi är två pedagoger som arbetar i xxxx kommun. Vi studerar vid institutionen för 
specialpedagogik, Göteborgs Universitet, och skriver nu en magisteruppsats. Den kommer 
att belysa hur processen fram till särskilt stöd för elever kan se ut. Alla pedagoger med 
klassläraransvar i åk 1-5 i xxxx kommun erbjuds att delta i en enkätundersökning.  
För att få svar på våra frågor skulle vi vara tacksamma om rektor och pedagoger med 
klassläraransvar kan avsätta femton minuter. Då kan en av oss finnas med och introducera och 
samla in de besvarade enkäterna. 
Vi önskar att boka en tid med er på skolan för att genomföra ovanstående. Gärna innan v 
45. Vi är tacksamma om du kan maila oss tider som skulle passa er. 
Vi bifogar vårt missivbrev där du kan läsa mer.  
På förhand tack för er medverkan! 
 
Karin Björksten   Catharina Wallenlind 
Tel. 0000 111111   Tel. 0000 222222 
000 - 1111111       000 - 222222 
karin.bjorksten@utb.xxxx.se   catharina.wallenlind@utb.xxxx.se 
 
  
Bilaga B: Missivbrev 
Göteborgs universitet 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
Arbetsgången när klasslärare upptäcker elever i behov av särskilt stöd 
 
Till rektor/klasslärare 
Vi är två studenter vid institutionen för specialpedagogik, Göteborgs Universitet, som skriver 
en magisteruppsats. Den kommer att belysa hur processen fram till särskilt stöd för elever kan 
se ut. Alla pedagoger med klassläraransvar i åk 1-5 i xxxx kommun erbjuds att delta och får 
detta frågeformulär. 
Du som svarar är helt anonym. Ingen av oss som arbetar med uppsatsen kommer att veta vem 
som svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en 
enskilds svar kommer ej att kunna utläsas. 
När uppsatsen är klar kommer de insamlade enkäterna att förstöras. Vår undersökning följer 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
För att få svar på våra frågor skulle vi vara tacksamma om rektor och pedagoger med 
klassläraransvar kan avsätta femton minuter. Då finns en av oss med och introducerar och 
samlar in de besvarade enkäterna. 
Om du har några frågor eller funderingar angående enkäten är du välkommen att ringa eller 
maila någon av oss. 
Som tack för skolans medverkan erbjuder vi ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Maila 
någon av oss om du vill ha ett eget exemplar. 
 
På förhand tack för din medverkan! 
 
Karin Björksten   Catharina Wallenlind 
Tel. 0000 111111   Tel. 0000 222222 
000 - 1111111     000 - 222222 
karin.bjorksten@utb.xxxx.se   catharina.wallenlind@utb.xxxx.se 
  
Bilaga C: Enkätsvar från lärare med mindre än 10 år i yrket 
Enkätundersökning ht 2011 
Arbetsgången när klasslärare upptäcker elever i behov av särskilt stöd 
1. När du märker att en elev kan vara i behov av särskilt stöd, vad gör du då? 
 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Kontaktar föräldrar 17 5   1
Rådgör med kollega 15 7 1   
Rådgör med speciallärare/specialpedagog 12 9 3   
Rådgör med rektor 15 6 2   
Anmäler till elevhälsoteamet 8 9 4 2  
Läser och hämtar råd ur styrdokument 3 7 11 2  
Gör en kartläggning över elevens styrkor och 
svagheter 
8 6 3 6  
Förändrar gruppkonstellationen 2 7 12 1 1 
Ändrar möblering i klassrummet 5 10 6  1 
Anpassar undervisningens metoder och 
arbetssätt 
10 
 
9 3 1  
Annat;      
 
2. Använder du något eller några av följande styrdokument när du märker att en elev är i 
behov av särskilt stöd? 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
Läroplanen  2 3 10 7 
Allmänna råd 
för 
åtgärdsprogram  
2 3 6 9 3 
Agera 10 2 4 4 1 
Annat;      
 
 
 
  
3. Finns det någon arbetsgång på skolan där du arbetar som säger hur man ska gå till väga 
när man märker att en elev är i behov av särskilt stöd?   
Ringa in ditt svar;                     Ja   17 Nej   1  Vet ej  4 
 
4. Antal år i yrket?  
Ringa in ditt svar;  Mindre än 10 år   24 Mer än 10 år    
                            
5. Har du ytterligare tankar kring processen fram till särskilt stöd, skriv dem gärna här; 
__8__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
Karin Björksten  Catharina Wallenlind 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilaga D: Enkätsvar från lärare med mer än 10 år i yrket 
 Enkätundersökning ht 2011 
Arbetsgången när klasslärare upptäcker elever i behov av särskilt stöd 
1. När du märker att en elev kan vara i behov av särskilt stöd, vad gör du då? 
 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Kontaktar föräldrar 41 8 3   
Rådgör med kollega 30 16 7   
Rådgör med speciallärare/specialpedagog 29 16 6 2  
Rådgör med rektor 17 13 20 2  
Anmäler till elevhälsoteamet 27 13 10 3  
Läser och hämtar råd ur styrdokument 7 16 18 9 1 
Gör en kartläggning över elevens styrkor och 
svagheter 
26 9 14 3  
Förändrar gruppkonstellationen 2 15 29 6 1 
Ändrar möblering i klassrummet 5 21 23 3  
Anpassar undervisningens metoder och 
arbetssätt 
21 
 
27 5   
Annat; 5     
 
2. Använder du något eller några av följande styrdokument när du märker att en elev är i 
behov av särskilt stöd? 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
Läroplanen 1 4 17 14 12 
Allmänna råd 
för 
åtgärdsprogram  
2 8 20 16 7 
Agera 16 6 16 5 7 
Annat;   3  2 
 
 
 
  
3. Finns det någon arbetsgång på skolan där du arbetar som säger hur man ska gå till 
väga när man märker att en elev är i behov av särskilt stöd?   
Ringa in ditt svar;                     Ja   47 Nej   3  Vet ej  3 
 
4. Antal år i yrket?  
Ringa in ditt svar;  Mindre än 10 år    Mer än 10 år   53 
                            
5. Har du ytterligare tankar kring processen fram till särskilt stöd, skriv dem gärna här; 
___25________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
Karin Björksten  Catharina Wallenlind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilaga E: Fråga 5  
 
Lärare med mindre än 10 år i yrket 
 
¤ Den är för omständlig, tar för lång tid. Ibland behöver elever särskilt stöd under en kortare 
period. Då är det mycket omständigt. 
¤ Då vi har elever i klassen som kräver stöd av andra orsaker känner jag mig otillräcklig för 
dessa elever. Dom ligger och gnager i mitt bröst!! Det känns som skolan, EHT,  inte hinner 
med pga andra elevers diverse problem. 
¤ Vill att processen ska vara kort och att stöd går att sätta in snabbt. 
¤ Det ska inte vara ”stort” för eleven/familjen när det sker. 
¤ Jag tycker att det fungerar bra. Vad som kan göra är att det ibland tar längre tid är att 
föräldrarna inte alltid är med på tåget från början. Deras process kan ibland ta längre tid. 
¤ Samarbete kring barnet i arbetslaget. 
¤ Att dra igång processen kring en elev i behov genererar sällan eller aldrig att eleven får den 
hjälp han eller hon faktiskt behöver. Tyvärr. 
¤ Tyvärr tar det lång tid när man vill ha hjälp till ett barn i behov av stöd. Jag tänker på tex 
psykolog ( utredning mm). 
¤ Att det tar för lång tid mellan ”upptäckandet” och åtgärder. Det kan gå år innan något 
händer trots åtskilliga EHT, åtgärdsprogram, föräldrasamtal mm. 
 
 
Lärare med mer än 10 år i yrket 
 
¤ snabbare arbetsgång 
¤ för hård gallring 
¤ I år har det blivit extra rörigt när det gäller åtgärdsprogram eftersom rektorerna tidigt 
meddelade att alla nuvarande åtgärdsprogram var så att säga ”nollade”. Elever i behov av 
särskilt stöd har hamnat mellan stolarna i detta skifte och gått miste om viktigt stöd. 
¤ Ofta går det ett tag innan eleven får hjälp kanske får dem inte den hjälp de behöver. 
¤ För lång tid mellan anmälan till EHT till utredning. 
¤ Svårt att få det stöd som barnet verkligen behöver. 
¤ Tar för lång tid med utredningar.  
¤ För lite resurser. 
¤ Att tidigt ta tag i de elever som man känner att de inte riktigt har förmågan att gå framåt och 
ta nästa steg. 
¤ Väntar man för länge blir det allt för många hål att täta längre fram. 
¤ Hjälpen till dessa barn har försämrats katastrofalt de sista åren. 
¤ Det verkar som om den nya skolpsykologen är mer lättillgänglig. Positivt! 
¤ Om man har tur får man hjälp, om spec läraren har tid !?! 
¤ Viktigt att processen inte drar ut på tidig utan att eleven får stöd snabbt. 
¤ Samtala om svårigheterna och alternativa arbetssätt med kollegor. 
¤ Tyvärr har speciallärare i stor utsträckning ersatts av fritidspedagoger vilket inte är lika 
effektivt för elever i behov av stöd. 
¤ Viktigt att stödet startar i tid, snabbt. 
¤ Processen går för långsamt. Den känns osäker ibland då åsikter går isär. Väntetiden är för 
lång. Det finns för lite verktyg att använda både under och efter processen. 
¤ Har lärt mig att försöka se vad som inte har fungerat…vilka åtgärder fungerar dåligt? Ta 
bort dem! Inte fortsätta och hoppas på att de ska börja att fungera utan ersätta dem. Ibland/ofta 
är det bra att tänka tvärtom. 
  
¤ Möjligheten till extra stöd för elever med speciella behov är väldigt begränsade ( har 
försämrats de senaste åren). Det är frustrerande att man inte alltid kan som klasslärare ge dem 
det stöd de behöver. 
¤ Vägen fram till att få särskilt stöd är för lång.  
¤ Eleverna behöver ofta enskilt stöd mer ”matnyttigt” än att klassläraren får handledning. 
¤ Viktigt att EHT tar klassföreståndaren på allvar, ofta talar erfarenheten ett mycket tydligt 
språk. 
¤ Det går ganska fort att få hjälp när föräldrar är positiva. Det är sämre med att få   konkret 
hjälp för dem som är i behov. 
¤ Det hjälper ofta om man kontaktar föräldrarna och får en bra relation med dem. Deras hjälp 
kan göra att eleven inte behöver särskilt stöd alls eller kanske bara en termin eller två. Ofta 
hjälper det att ha en bra speciallärare ( ej specialpedagog) som snabbt hjälper eleven. Då 
kanske det räcker med särskilt stöd en termin. 
¤ Utredningar av psykolog tar lång tid att få gjorda. Pedagogiska planeringar går lite snabbare 
att få. När utredningar/karatläggningar är gjorda är nästa fråga, vem skall utföra det? Extra 
resurser för barn med behov av särskilt stöd är svårt att få till skolorna. Kraven på oss 
klasslärare ökar hela tiden med mera administrativt arbete, många barn som behöver stöd, 
medan resurser från stat/kommun minskar. 
¤ Det är svårt att som klasslärare få tillgång till bra stöd av specialpedagog. Tiden räcker inte 
till. Saknar specialläraren. 
¤ Bra idéer finns ofta hur man kan göra men sen specialläraren försvann är frågan; vem tar 
ansvaret? Och vem ser till att rätt åtgärder verkligen görs? Arbetsbördan på klasslärarna har ju 
fördubblats sen specialpedagog anställdes istället. 
¤ Processen fram till särskilt stöd fungerar oftast. Däremot själva stödet lyser oftast med sin 
frånvaro. Allt hamnar i klasslärarens knä igen. Sorgligt! 
¤ På frågan om jag vänder mig till specialpedagog så svarade jag sällan. Det svaret är helt 
beroende på vem den personen är och fungerar i sin roll. Jag saknar en speciallärare på denna 
skolan. Specialpedagogens roll känns mycket tveksam. 
 
